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Izvleček 
Vaški dan in ohranjanje dediščine na območju Krajevne skupnosti Vače 
Diplomsko delo v ospredje postavi prireditev, ki jo je leta 2019 že 27. organiziralo Društvo žena 
in deklet Vače – Vaški dan. V delu in raziskavi je obravnavanih in analiziranih sedem vaških dni 
od začetka leta 1992 vse do leta 2016. Eden glavnih ciljev diplomskega dela je analiza same 
prireditve in prikaz razvoja prireditve in njenih elementov. Prav tako s pomočjo opravljene 
analize delo poizkuša odkriti tudi dojemanje, predstavitev in razumevanje etnološke 
dediščine, prikazane v okviru Vaških dni. 
V začetku samega diplomskega dela je predstavitev in razčlemba izrazov in pojmov, ki so se 
med raziskovanjem največkrat pojavili in izkazali za ključne skupaj s svojimi definicijami. 
Predstavljeno je tudi območje raziskovanja, torej Vače skupaj s krajevno skupnostjo in 
zgodovina, ki je pomembno vplivala na razvoj območja. Kot organizator dogodka je 
predstavljeno Društvo žena in deklet Vače in seveda dogodek Vaški dan. V drugi polovici sledi 
najdaljše poglavje, v katerem je predstavljenih in analiziranih sedem Vaških dni. Po kategorijah 
so predstavljeni glavni sestavni deli: prostor in čas dogajanja, sodelujoči in teme Vaških dni. 
Posebej so predstavljeni tudi glavni elementi prireditve, tako sedanji kot tudi pretekli. To so: 
kulinarična in etnološka razstava, prikazovanje šeg, kmečke igre, kulturni program in veselica. 
 
Ključne besede: Vače, Društvo žena in deklet Vače, prireditev Vaški dan, dediščina 
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Abstract 
Vače day and conservation of heritage in the area of the local communities of Vače 
This work puts in the spotlight an event, which was until 2019 already organized twenty-seven 
times by association of women and girls Vače, Vače day. I will discuss seven events from 
beginning, in 1992 until 2016 in this research. One of the main goals of the thesis is to analyze 
the event itself and thus to show the development of the event itself and its elements. In 
addition, the analysis attempts to discover the perception, presentation and understanding of 
the ethnological heritage displayed on the Vače Days. 
Starting, there is a presentation and analysis of the facts and key phrases which have come up 
during research the most and have proven to be the most crucial along with their definition. 
Also presented, is the area of the research, Vače, together with local community and history, 
which has affected greatly the development of the area. , Association of women and girls Vače 
is presented as a group who organizes the event Vače day which is also presented. The second 
half follows the longest paragraph in which the seven Vače day are presented and analyzed 
the seven Vače day. Main components are presented by category: time and place of the event, 
participants, etnological heritage and the subject of the all Vače day. Special attention is put 
on the main elements of the event, former and current. They are: the culinary and etnological 
exhibit, the showing of custom, country games, cultural program and fair. 
Key Words: Vače, Association of women and girls Vače, event Vače day, ethnological heritage 
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1 UVOD 
Tema diplomske naloge je dogodek, ki ga vsako leto organizira Društvo žena in deklet Vače  – 
Vaški dan. Poudarek je na tem, kako je na vaškem dnevu predstavljeno življenje na vasi v 
preteklosti.  
Ko je prišel čas, ko se je bilo treba odločiti, kaj bom raziskovala za svojo diplomsko nalogo, se 
mi je kot ena izmed prvih misli porodila ideja o Vaškem dnevu. Vaški dan sem kot prebivalka 
Krajevne skupnosti Vače poznala že zelo dolgo, saj je bila v naši družini navada, da se 
udeležujemo vseh pomembnih dogodkov na Vačah. Tako smo se poleg gasilske veselice in 
Andrejevega sejma redno udeleževali tudi Vaškega dne. Ker sem bila pred začetkom študija 
etnologije in kulturne antropologije popolni laik, oziroma sem bila s področjem etnologije le 
bežno seznanjena, nisem nikoli posvečala velike pozornosti elementom, ki so ta dan vedno 
spremljali.  
Ta dan je moja družina že v mojem otroštvu večinoma obravnavala kot vaško veselico z 
razstavo. Torej sem jo sama v glavnem doživljala kot veselico, na kateri so se ljudje družili in 
ohranjali stike s prijatelji in znanci, kjer se je ob zvokih ansambla plesalo in jedlo dobre 
čevapčiče. Odrasli so pili pivo, medtem ko so otroci lahko kupili srečke in odpirali dobitke, ki 
so jih v največ primerih tako ali drugače porabili starši. Moj pogled se z mojim odraščanjem ni 
veliko spremenil, saj sem Vaški dan vedno obravnavala s tega vidika. Opazila sem le bolj vidne 
spremembe, kot so sprememba lokacije in pa manjše spremembe programa.  
V začetku svoje raziskave sem nekako dojemala Vače in Vaški dan kot nekaj, kar ima velik, 
vendar predvsem neizkoriščen potencial na območju etnologije, saj se mi je zdelo, da je Vaški 
dan dogodek, ki bi bil s pomočjo etnologa lahko precej bolj raziskan, v ospredju prireditve pa 
bi bila predvsem bolj zastopana etnologija in način življenja na območju Vač. Vendar pa sem 
kmalu po začetku raziskovanja ugotovila, da je etnologija tega območja zelo vidno 
predstavljena in da sta prav Vaški dan in Društvo žena in deklet Vače na tem področju zelo v 
ospredju.  
Ko sem začela svojo raziskavo o Vaškem dnevu, sem si predstavljala, da je to veselica, ki da 
tudi nekaj poudarka dediščini, ki pa bi jo bilo dobro zbrati in zapisati, da se je ne pozabi in da 
ne izgine iz našega spomina. Vendar sem kmalu ugotovila, da ni tako in da je o razstavah, ki so 
bile predstavljene na Vaškem dnevu, veliko zapisanega, saj je o večini tem, predstavljenih na 
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Vaških dnevih, v zadnjih letih izšla tudi etnološka publikacija na temo, ki je bila tudi 
predstavljena. Raziskave, na katerih so etnološke publikacije temeljile, so bile narejene na 
območju Krajevne skupnosti Vače. 
Na to, da sem se odločila za to temo, je vplival predvsem moj študij etnologije in kulturne 
antropologije. S študijem sem kot enopredmetni študent imela možnost spoznati različna 
področja tako etnologije kot tudi kulturne antropologije. Svoje znanje in zanimanje sem lahko 
obogatila tudi na terenu, ko sem z obveznimi terenskimi vajami, povezanimi s študijem, imela 
možnost obiskati razna področja.  
Spoznala sem, da se sama najbolj obračam, oziroma da me je najbolj pritegnila predvsem 
etnologija, ki se ukvarja s Slovenijo, in v mojem primeru z meni znano okolico oziroma z 
etnologijo domačih krajev. Prav zato sem se odločila, da se bom posvetila Vaškemu dnevu, 
katerega pomemben sestavni del je tudi etnologija in prikaz načina življenja na vasi v 
preteklosti. Vsako leto poizkuša prireditev ohranjati del bogate zgodovine kraja kot tudi 
krajevno pripadnost prebivalcev. K tej raziskavi me je spodbudilo moje razmišljanje in 
dojemanje Vaškega dne kot enega izmed pomembnejših dogodkov na Vačah, ki omogoča 
krajanom tako druženje kot tudi spoznavanje in ohranjanje njihove dediščine. Predvsem pa 
me je zanimalo, kako etnološko dediščino zbirajo in predstavljajo sokrajanom ter predvsem 
kako se Vaški dan ločuje od gasilskih veselic, in katere spremembe je v svoji bogati zgodovini 
tudi doživel. Izpostaviti pa moram, da je Vaški dan izjemno povezan z delovanjem Društva žena 
in deklet Vače kot organizatorjem prireditve. To je v nalogi velikokrat omenjeno in zato sem 
predstavila tudi društvo. 
Svoje diplomsko delo sem razdelila na več poglavij, ki se dotikajo tako teoretičnega dela kot 
tudi mojega raziskovalnega dela in analize pridobljenega gradiva. V prvem delu naloge se 
posamezna poglavja dotikajo literature in analize strokovnih pojmov, ki so se pojavili oziroma 
ki so povezani z mojo raziskavo; med njimi društvo, skupnost in družba. V svojo nalogo sem 
vpeljala še zgodovino društev, ker sem želela ugotoviti, kdaj so se na slovenskem podeželju 
začela pojavljati prva društva ter če in kako so se povezovala s fantovskimi in dekliškimi 
skupinami, saj sem po imenu društva želela preveriti in raziskati, ali obstaja povezava med 
tema dvema pojmoma že v zgodovini in ali se je ta organsko prenesla tudi na raziskovano 
društvo. 
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V drugem delu naloge sem predstavila kraj, na katerega je moja raziskava usmerjena, torej na 
Vače. V nadaljevanju je opisana zgodovina Vač, ki je neposredno povezana z nadaljevanjem 
moje diplomske naloge, saj je bila predstavljena na enem izmed Vaških dni. Zdelo se mi je, da 
bi bilo bolj smiselno zgodovino Vač opisati v tem poglavju, saj prav ta zgodovina nakaže razvoj 
samih Vač in kako so se skupaj s krajem razvijali tudi prebivalci ter se prilagodili življenjskim 
razmeram, ki so ključno vplivale na razvoj tako nesnovne kot materialne kulturne dediščine in 
na sodobno življenje, povezano z njo.  
Predstavila sem tudi Društvo žena in deklet, ki je glavni organizator vsakoletnega dogodka. 
Večji del moje diplomske naloge je analiza preteklih Vaških dni in elementov, ki so jih 
spremljali. Tako sem to večje poglavje razdelila še na ustrezna podpoglavja, kot so sam kraj 
dogajanja, čas, sodelujoči …  
Da že v samem uvodu naloge pojasnim, zakaj sem si za analizo izbrala prav Vaške dneve. Želela 
sem predstaviti in analizirati elemente, ki jih Vaški dan obsega. Tako sem imela v mislih, da 
bom predstavila dogajanje na Vaškem dnevu in sam Vaški dan, kako se je odvijal v zgodovini. 
Glavni razlog, ki ga lahko navedem, da sem si izbrala točno te določene izvedbe Vaškega dne, 
pa je predvsem pomanjkanje virov. 
Za prvih devet izvedb Vaškega dne sem v družinski knjižnici našla Zbornik ob njegovi 
desetletnici. (Lovše 2002) Opis je v večini primerov precej kratek in jedrnat. Vseeno pa sem ga 
ob izdelavi analize uporabila kot glavni vir informacij za prve tri raziskovane Vaške dni. Po 
naključju sem ob prebiranju poljudne publikacije o Vačah z naslovom Slava trga Vače, ki je 
osebna zbirka člankov Zvonimirja Kolenca iz časopisa Občan, naletela tudi na opis 16. Vaškega 
dne. (Kolenc 2008b: b.n.s.) Ob pregledu mesečnega časopisa Občine Litija – Občan pa sem 
našla opis oziroma zahvalo ob izvedbi 12. (Društvo žena in deklet Vače 2004: 8), 19. (Kolenc 
2011: 9) in 24. Vaškega dne (Cirar 2016: 8). Točno te Vaške dneve sem izbrala za analizo 
predvsem zaradi pomanjkanja virov, saj ob temeljitem pregledu lokalnega časopisa o Vaškem 
dnevu nisem zasledila rednih objav. Tako so obravnavani dnevi, ki so med seboj oddaljeni od 
3 do 5 let. Izoblikovala sem tabele, s katerimi grafično prikažem analizirane elemente po danih 
poglavjih, kot so teme Vaških dni, glavni elementi prireditve, sodelujoči prostor in čas 
dogajanja. 
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V tem poglavju sem tako predstavila sedem različnih Vaških dni, vse od prvega dneva leta 
1992, 5. Vaškega dne leta 1997, 9. leta 2001, 12. leta 2004, 16. leta 2008, 19. leta 2011 in 24. 
Vaški dan leta 2016. Želela sem zajeti vse različne elemente, ki so že bili in so še del te 
prireditve, se je pa program Vaškega dne v vseh letih menjal in spreminjal.  
V svoji zgodovini je imelo Društvo žena in deklet Vače, ki obstaja od leta 1992 (spletni vir 3), 
že pet predsednic. Tako se je tudi Vaški dan, ki je produkt, posledica pogleda posameznika na 
dejavnosti društva, spremenil, saj si vsak želi pustiti svoj pečat in predstaviti svoj pogled, ki ga 
ima na razvoj in napredek, v mojem primeru tako društva kot samega Vaškega dne.  
Vaški dan je na Vačah že tradicionalni dogodek, saj se je v letu 2019 odvijal že 27. po vrsti. Je 
torej prireditev, s katero organizatorke, članice Društva žena in deklet Vače želijo predstaviti 
izbran vidik podeželskega življenja. Tako so se v preteklih letih lotile že kašč, stiskalnic, 
fotografij, iger in številnih drugih tem. Na empirični del naloge so vezani tudi nekateri opisi, 
vtisi in pripovedi mojih sogovornikov. Ker sem s svojimi sogovorniki opravila le neformalne 
polstrukturirane intervjuje na začetku raziskovanja, jih v svoji diplomski nalogi nisem citirala 
in povzemala, temveč sem si njihove mislil, ideje in komentarje zapomnila in jih upoštevala pri 
raziskovanju in usmeritvi svoje diplomske naloge. Tako lahko rečem, da sem imela v začetku 
raziskovanja neformalne pogovore s šestimi prebivalci Krajevne skupnosti Vače, ki tako ali 
drugače poznajo Vaški dan in delo Društva žena in deklet Vače. Pogovarjala sem se s tremi 
sogovorniki, ki so Vaški dan dojemali podobno kot jaz, oziroma dva sta Vaški dan poznala bolje, 
saj sta se ga udeleževala že od vsega začetka, medtem ko so preostali trije zelo povezani z 
društvom in s samo pripravo ter sooblikujejo videz in potek celotnega dne. Opravila sem 
pogovore s polovico žensk in polovico moških. Če pa jih razvrstim glede na njihovo starost, 
lahko rečem, da sem se pogovarjala s sogovorniki vsaj treh starostnih kategorij. Dva spadata v 
kategorijo starejših od 60 let, dva v starostno kategorijo med 50 in 60 let, dva pa sta mlajša od 
40 let. Ker pa pogovori niso bili vnaprej napovedani, sem si večino podatkov, ki so mi jih 
sogovorniki zaupali, zapisala v terenski zvezek in jih uporabila predvsem kot komentarje in 
mnenja o temi diplomske naloge. Drugih intervjujev nisem opravila, saj sem nato nalogo pisala 
in raziskovala s pomočjo zgodovinske primerjave virov o samem dogodku. 
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2 METODOLOGIJA 
Kot sem že v uvodu zapisala, Vaškega dneva nisem vedno dojemala kot prireditev, ki bi dajala 
velik pomen etnologiji kot vedi o kulturi in načinu življenja. Bolj sem ga dojemala kot veselico, 
zato sem, še preden sem začela pisati diplomsko nalogo, pregledala spletne vire, saj sem želela 
ugotoviti, kaj je bilo o prireditvi že zapisanega. Na spletu sem našla stran Krajevne skupnosti 
Vače, na kateri se predstavljata tudi Društvo žena in deklet Vače in sama krajevna skupnost, 
kar mi je  pri opisu tako društva kot tudi mojega področja raziskovanja močno koristilo. Že v 
uvodu sem pridobila opis in oris društva. Kot vsako že malce bolj tehnološko napredno in 
aktivno društvo ima tudi to svojo stran na Facebooku. Na tej strani sem dobila veliko podatkov 
o samem društvu in Vaškem dnevu, poleg tega pa še veliko slikovnega gradiva, ki sem ga 
uporabila v svoji diplomski nalogi. Pregledala sem njihovo celotno stran na Facebooku in 
dobila nekakšen oris vaških dni, predvsem njihovih tem, torej izbrane dele etnologije, načina 
življenja na območju Krajevne skupnosti, ki jih je društvo že obravnavalo; med njimi sušilnice, 
stiskalnice, žage in življenje, povezano z njimi.  
Ko sem začela raziskovati svojo temo, sem s pomočjo spletnega portala Cobiss ugotovila, da 
je bilo na temo različnih društev napisanih že kar nekaj diplomskih in seminarskih nalog. Ob 
bolj podrobnem pregledu sem ugotovila, da so te bolj osredotočene na specifična društva in 
da se je bolj malo nalog ukvarjalo z definiranjem pojmov, povezanih z društvi. Tako sem v 
oddelčni knjižnici in v Cobissu iskala tista dela, ki se ukvarjajo oziroma imajo te pojme bolj 
natančno definirane. S pomočjo knjižničarke sem ugotovila, da so definicije podane v angleških 
slovarjih in leksikonih. 
Tako sem pri teoretskem delu prebrala in pregledala gesla iz Slovenskega etnološkega 
leksikona: Društvo in dekliška skupnost, njihova avtorica je Mojca Ravnik (Ravnik 2011: 100, 
77); Družabno življenje, avtor je Damjan Ovsec. (Ovsec 2011: 101) Geslo Društvo je v 
Enciklopediji Slovenije definiral Lovro Šturm. (Šturm 1988: 348) Prav tako sem preučila geslo 
Association, ki ga v slovenščino prevedemo kot društvo ali združenje, v Slovarju antropologije 
pa je njegov avtor Parker Shipton (Shipton 2008: 30–32), in geslo Družba Eduarda Viveirosa de 
Castre v Enciklopediji družbene in kulturne antropologije. (Viveiros de Castro 2002: 514, 515) 
Preučila sem tudi članke: Posameznik in družbenost, avtor je Igor Bahovec (Bahovec 2005: 7–
14), članek Ljudje v družbi in prostoru avtorice Ingrid Slavec Gradišnik (Slavec Gradišnik 2000: 
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484) in besedilo Thomasa Hyllanda Eriksena Majhni kraji, velike teme. (Hylland Eriksen 2009) 
Uporabila sem tudi diplomski nalogi, ki sta ju napisali Andreja Šipek (2003) in Urška Bergant 
(2011). 
Med raziskovanjem in iskanjem virov za teoretični del diplomske naloge sem stopila v stik tudi 
z Društvom žena in deklet Vače po njihovem uradnem mailu. Ker je društvo ravno tedaj 
menjavalo vodstvo, sem odgovor dobila malce kasneje, vendar pa je bil ta na mojo srečo 
pozitiven: nova predsednica društva mi je zagotovila, da je društvo pripravljeno sodelovati in 
mi pomagati pri raziskavi za diplomsko nalogo. Po najinem srečanju me je napotila k Anki 
Kolenc, ki je diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja. Ona je tudi glavna 
»organizatorka« tako razstave kot tudi avtorica etnološke publikacije, ki izide sočasno z 
razstavo. Skupaj s soprogom Zvonetom Kolencem hodita po terenu in raziskujeta, kar je temelj 
za pripravo in izvedbo tako razstave kot publikacije. 
Že med najinim srečanjem je Anka Kolenc izrazila zadovoljstvo in mi ponudila podporo pri 
izdelavi diplomske naloge. Čeprav sva imeli le krajši neformalen 10-minutni pogovor, mi je dala 
veliko podatkov, povezanih z društvom in Vaškim dnem ter izrazila zadovoljstvo, da bo s 
pomočjo moje diplomske naloge zbrano dosedanje delo društva in prikazan pomen njegovega 
obstoja za lokalno skupnost. Tako mi je ob koncu najinega srečanja posredovala tudi literaturo 
in publikacije, ki so izšle ob preteklih Vaških dnevih. Dobila sem 11 periodičnih publikacij, ki 
vsako leto izidejo ob Vaškemu dnevu in se nanašajo na temo oziroma rdečo nit celotnega dne.  
Lotila sem se pregledovanja publikacij in tako dobila bolj natančen vpogled v delo društva. Ker 
sem med iskanjem po spletu prav tako naletela na vabila na Vaški dan v mesečnem časopisu 
Občine Litija Občan, sem pregledala tudi njegov spletni arhiv. Odločila sem se, da bom 
pregledala 10-letno zgodovino Občana in se osredotočila predvsem na mesece avgust, 
september in oktober, saj se Vaški dan vsako leto odvija konec avgusta in sem predvidevala, 
da bodo vabila in poročila ter zahvale objavljene v teh mesecih. Žal je spletni arhiv nepopoln 
in v njem nekatere izdaje mesečnega časopisa Občan manjkajo. Tako sem dobila le tri poročila 
iz preteklih let.  
Odpravila sem se tudi v lokalno knjižnico v Litiji, kjer hranijo arhiv lokalnega časopisa Občan in 
pridobila še dve poročili. Prav tako sem ugotovila, da poročila in zahvale niso bile objavljene 
redno. Tako sem se v poglavju, posvečenemu analizi samih Vaških dni in delov teh, kot so: 
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pripravljen program, potek dneva … odločila, da bom analizirala sedem Vaških dni, ki so se 
odvijali od samega začetka do pred kratkim. Primerjala sem 1. Vaški dan, ki se je zgodil leta 
1992, 5. Vaški dan iz leta 1997, 9. Vaški dan, ki je bil leta 2001, 12. Vaški dan, ki je bil leta 2004, 
16. Vaški dan, ki je prišel na vrsto leta 2008, 19. Vaški dan iz leta 2011 in 24. Vaški dan iz leta 
2016.  
Namernega terenskega dela, pri katerem bi izvajala opazovanje z udeležbo, žal nisem mogla 
izvesti, saj se Vaški dan odvija vsako leto na predzadnji konec tedna v avgustu. Poleg tega pa 
sem se odločila, da se bom posvetila zgodovini Vaškega dne samo do leta 2016, saj literatura 
za leto 2018 še ni izšla, leta 2017 pa je društvo praznovalo 25 let, kar je bila tudi osrednja tema 
dneva. Vseeno pa lahko rečem, da sem izvedla kar nekaj nenačrtovanih opazovanj z udeležbo, 
saj sem se z družino redno udeleževala Vaškega dne.  
Ko sem se lotila svoje diplomske naloge, sem si predstavljala, da bodo del te tudi 
polstrukturirani intervjuji, ki jih bom v večini opravila s članicami Društva žena in deklet Vače. 
Teh kasneje nisem opravila, saj sem se pri raziskovanju osredotočila predvsem na analizo 
virov. Vseeno pa sem že ob začetku pisanja naloge opravila krajše neformalne pogovore s 
tremi članicami društva oziroma s tistimi, ki so z njim zelo povezane. Ker ti pogovori niso bili 
nikjer zabeleženi, sem si zapisala le glavne vtise in ideje ter misli, ki so izstopale, in jih uporabila 
kot nekakšen komentar in smernice za razvoj moje naloge, njihove ideje in občutke pa povzela 
ter jih dopolnila s svojimi mislimi in jih v celotni diplomski nalogi uporabila in ob navajanju to 
tudi ustrezno zapisala. Povzela sem jih in oblikovala ter vključila v nalogo.  
Če povzamem zapisano: s sogovorniki sem opravila le nestrukturirane pogovore, njihove 
glavne poudarke sem zabeležila v svoj terenski zvezek in jih nato skozi celotno na logo 
povzemala. Moje delo tako temelji na pregledanem gradivu, ki se navezuje na raziskovano 
temo in na opazovanju z udeležbo ter beleženju vtisov, povezanih z Vaškimi dnevi, ki so se v 
večini primerov nanašali na že pretekle Vaške dni. Vse vtise, ki sem jih pridobila, sem si 
zapisovala sproti, najprej v terenski zvezek in nato še posebej v Wordov dokument in jih nato 
uporabila v diplomski nalogi.  
Poleg vseh že zgoraj omenjenih pisnih in elektronskih virov sem v nalogi uporabila tudi članke 
in definicije, ki so se nanašali na raziskovano temo oziroma vsaj na izraze, ki so povezani z njo.  
Prav tako sem v družinski knjižnici naletela na zbornik z naslovom Vaški dan: Zbornik ob 
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desetletnici Vaškega dne. Njegova urednica je Lijana Lovše, izšel pa je ob deseti obletnici 
Vaškega dne in uporabila sem ga v poglavju, ki se nanaša na analizo preteklih Vaških dni (Lovše 
2002). Prav tako sem za opis območja in pregled zgodovine Vač uporabila dela, ki se ukvarjajo 
s samimi Vačami, in spletno stran GEOSS-a, kjer so prav tako predstavljene Vače in območje 
okoli njih, ter spletno stran same Krajevne skupnosti Vače. 
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3 DRUŽBENOST, DRUŽABNO ŽIVLJENJE IN DRUŽBA 
“Družbenost je človeku lastna, je del naše narave in nas v temelju določa. Kot osebe ne 
moremo obstajati brez družbenosti.”(Bahovec 2005: 7) To je citat, ki ga je v svojem delu zapisal 
Igor Bahovec in na zelo preprost način povzema in opredeljuje pomen družbenosti in njen 
neizpodbiten pomen tako za posameznika kot tudi za celotno človeštvo. Poleg tega citata pa 
je dodal še bolj natančno in malce bolj razširjeno razlago, v kateri predstavi izražanje 
družbenosti v človeškem življenju.  
Ta se izraža na treh glavnih področjih: na osebnem, v kulturnem in v družbeno-strukturnem. 
Osnovni nosilec družbe je človek, saj brez ljudi ni skupin, organizacij in ustanov, saj brez ljudi 
se kultura ne more prenašati. Tako so ljudje primarni in osnovni nosilci. (Bahovec 2005: 7) 
Razlago oziroma definicijo o družbenosti je zapisala tudi Ingrid Slavec Gradišnik, ki je 
družbenost povzela kot vezivo in gibalo, ki je prisotno in v vsakdanjem življenju nepogrešljivo. 
(Slavec Gradišnik 2000: 484) 
V Slovenskem etnološkem leksikonu sta pod geslom Družabno življenje predstavljeni dve 
definiciji. Prva je precej kratka in družabno življene definira le kot »družabne prireditve in 
igre«. (Ovsec 2011: 101) Druga, ki je malce daljša in bolj podrobna, pa družabnost opredeljuje 
kot »človeške odnose v določenem okolju in druženje zaradi pomembnega osebnega, 
kulturnega, verskega ali športnega dogodka. Zajema vse plasti prebivalstva v mestu in na 
podeželju in je pomemben del socialne strukture in kulture.« (Ovsec 2011: 101) Kot primere 
vrst družabnosti oziroma družabnega življenja našteva obiskovanje plesov, koncertov, 
druženje ob sobotah in nedeljah, izleti in počitnice, veselice, igre, tekmovanja in številne druge 
dogodke in primere. Družabno življenje prav tako poučno prikazuje določene posebnosti dobe. 
To velja zlasti za preteklost, ko so družabno življenje spremljale številne šege in navade. (Ovsec 
2011: 101) Čeprav je prva definicija precej kratka, bi v mojem primeru prav tako lahko rekla, 
da vsaj do neke mere zajame in opredeli Vaški dan, ki je družabna prireditev, ki je v preteklosti 
zajemala tudi igre. Vsekakor pa druga definicija še bolj natančno opiše in opredeli tako samo 
društvo kot tudi Vaški dan, saj se članice društva združujejo zaradi Vaškega dne. Dobrodošle 
pa so prav vse ženske, ki živijo v krajevni skupnosti Vače. 
Družba je pojem in izraz, ki ga mnogokrat povezujemo skupaj z izrazoma družbenost in 
družabno življenje. Čeprav so si izrazi sorodni, pa se njihove definicije in razlage med seboj tudi 
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razlikujejo. Izraz družba se nanaša na splošni vidik človeškega stanja – vsi smo družbena bitja 
in smo tako odvisni od družbe, da lahko živimo kot ljudje. (Viveiros de Castro 2002: 514) 
V splošnem smislu je družba univerzalni pogoj človeškega življenja. Družbo je mogoče 
razumeti kot osnovno, vendar ne izključno lastnost človeške narave. Ljudje smo genetsko 
nagnjeni k družbenemu življenju. Da pa postanemo popolnoma »človeški«, je odvisno od naše 
interakcije z ostalimi bitji. (Viveiros de Castro 2002: 515)  
Kot pa je v antropologiji in tudi drugih vedah običajno, ima lahko pojem več razlag, ki so si 
lahko med seboj nadvse podobne ali pa imajo manjša in tudi večja odstopanja. Tako sledijo 
definicije Thomasa Hyllanda Eriksena, ki je zapisal definicijo povezave med človekom in 
družbo, kot tudi družbeno strukturo in družbeno organizacijo. »Človek je produkt družbe, to 
pa ustvarjajo ljudje, ki delujejo oziroma so aktivni.« (Hylland Eriksen 2009: 94) Treba je znati 
ločiti družbeno strukturo od družbene organizacije. Družbena struktura je uveljavljen vzorec 
pravil, običajev, statusov in družbenih institucij, medtem ko je družbena organizacija 
definirana kot dinamični oziroma aktivni vidik strukture, kar ljudje v resnici počenjajo. (Hylland 
Eriksen 2009: 96) 
Družba, družabno življenje in družbenost so trije pojmi, ki so bistvenega pomena za 
posameznika in ljudi, saj brez družbe in družabnosti ljudje ne bi bili to, kar smo, naša kultura 
in življenje pa bi bila najverjetneje zelo različna, saj smo ljudje odvisni in pogojeni s stiki in 
družbenimi odnosi.  
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4 DRUŠTVO  
Ko sem se odločila za temo svoje diplomske naloge, sem spoznala, da bo eno izmed poglavij 
govorilo o društvih, njihovi definiciji, raziskani literaturi in zgodovini društev na Slovenskem. 
Vendar pa sem ob raziskovanju literature ugotovila, da po moji presoji na to temo ni bilo 
napisanega veliko usmerjenih besedil. Vseeno sem izbrskala in našla nekaj definicij in 
podatkov. 
Društvo je način združevanja ljudi z enakimi interesi in je prav zato bistvenega pomena za 
družbo, saj se prek njega ljudje med seboj združujejo in povezujejo. (Bergant 2011: 28)  
Ena izmed definicij je zapisana v Slovenskem etnološkem leksikonu. Zapisala jo je Mojca Ravnik 
in društvo opredeljuje kot: »organizirano skupino ljudi, ki imajo skupne cilje in delujejo po 
sprejetih pravilih, in skupina je uradno registrirana. V društvu pa se ljudje združujejo zaradi 
strokovnih, znanstvenih, kulturnih, družabnih in drugih potreb.« (Ravnik 2011: 100) 
Če povzamem zapisane definicije in jih na povežem z raziskano temo: Društvo žena in deklet 
Vače obstaja, ker je njihov namen druženje in povezovanje zaradi izobraževanja, združevanja 
ljudi, žensk z istimi interesi, saj si želijo prikazati in izpostaviti izbran vidik podeželskega 
življenja, in ravnanje za blaginjo samega kraja. (Zidar Urbanija 2002: 4) Društvo je tudi 
organizirana skupina, ki deluje po nekih pravilih in ima skupne cilje. 
Prav tako sem v diplomski nalogi Andreje Šipek zasledila definicijo družbene skupine, ki se 
lahko nanaša tudi na društvo, saj kot smo videli v definiciji Mojce Ravnik, je društvo 
organizirana skupina, ki povezuje ljudi med drugim tudi zaradi družbenih potreb. Zato torej je 
po mojem mnenju ta definicija primerna za to nalogo. Ta družbeno skupino »definira kot 
enoto, ki jo sestavlja skupina ljudi, ki imajo skupno kolektivno zaznavanje svoje povezanosti in 
enotnosti ter z enotnim delovanjem. Najpomembnejša pa je zavest te enote, da obstaja kot 
skupina.« (Šipek 2003: 60) 
Dva pomembna dejavnika, ki opredeljujeta društvo, je zapisal tudi Lovro Šturm. Glavna 
dejavnika za nastanek in obstoj društva sta predvsem prostovoljni pristop in da je članstvo v 
društvu dolgoročno, če ne celo trajno. Prav tako je pomembno, da člani društva zavestno 
sprejmejo pravila in norme in da s tem zavedanjem sprejmejo članstvo, društveno vodstvo ter 
sodelujejo pri izvajanju in uresničevanju društvene vizije. (Šturm 1988: 348) 
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Definicijo društva sem zasledila tudi v Slovarju antropologije, njegov urednik je Thomas 
Barfield, in pod geslom Association, ki se v slovenščino prevede kot društvo ali združenje, se 
je podpisal Parker Shipton. 
Društvo vključuje identifikacijo, interakcijo in prepoznavanje skupnih povezav med ljudmi in 
stvarmi ali organizacijo, ki deluje po tem principu. Ljudje se povezujejo z drugimi ljudmi in tudi 
s snovnim in nesnovnim, kot so božanstva, duhovi in totemski emblemi. Združevanja med 
ljudmi se prekrivajo na zapletene načine in večina ljudi pripada različnim vrstam hkrati. 
Koncepti združenj so medkulturno zelo različni, vendar se antropološka uporaba pogosto 
osredotoči na tri različne vrste: 
1. Skupina: omejen niz, pogosto imenovan, njegovi člani čutijo skupno pripadnost in lahko 
prepoznajo enega voditelja ali organizatorja. Primeri so klani, gospodinjstva, cerkve, družbe, 
podjetja … 
2. Omrežja: vrsta ali splet medosebnih povezav, ki niso nujno omejene ali imenovane, 
tako da bi lahko vsak član bil neposredno povezan le z enim ali dvema drugima, ne da bi vedel 
ali nasprotoval drugim članom zunaj oziroma delil občutke skupnega članstva. Primeri so: 
verige prijateljev, sosedov, sorodnikov in spletnih znancev, ki jih združujejo te različne 
povezave. 
3. Kategorija: kateri koli sklop oseb (omejeni ali neomejeni) z eno ali več lastnostmi ali 
interesi ali skupnimi nameni. Primeri so: ženske, zbiralci znamk, migranti in moški dojenčki … 
Skupine, omrežja in kategorije se lahko združujejo ali prekrivajo, prvi in tretji izraz pa se lahko 
tudi ohlapno izmenjujeta. 
Združenja so tako lahko eno ali večnamenska. Pomembno je le, da člani delijo občutek skupne 
pripadnosti. Prav tako pa imajo združenja tudi nekatere osnovne kriterije, kot so spol, starost, 
sorodstvo, kraj bivanja, religija, rasa … (Shipton 2008: 30–31)  
 
4.1  ZGODOVINA DRUŠTEV NA SLOVENSKEM 
Ko sem začela pregledovati zgodovino društev, sem ugotovila, da so najstarejša društva in 
združbe delovali brez omenjenih pravil, prav tako pa niso imeli nikakršnih državnih ali 
zakonskih uredb, norm ali predpisov. Ravnali so se izključno po društvenih redih, ki so bili 
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zapisani v njim lastnih družbenih pravilih. Prva znana pravila, ki so urejala položaj in delovanje 
društev, pa so našli pri Bratovščini in to so bili tudi Cehovski redi. (Šturm 1988: 348) Šele leta 
1732 si je pravico do odobritve cehovskih pravil pridobil vladar. Ta moč oziroma ta vpliv so 
cehovske organizacije najbolj čutile, ko so dobile velik vpliv v družbi in si jih je vladar, z njim pa 
tudi država, želel podrediti in omejiti njihov vpliv in moč. Pravico do potrjevanja društvenih 
pravil je bilo na območju Slovenije občutiti že od leta 1820, ko je Franc I. potrdil društvena 
pravila Kranjske kmetijske družbe. (Šturm 1988: 348) 
Tako so prva prava društva pri nas nastala v prelomnem letu 1848. Večina jih je imela 
narodnopolitični program. Vzporedno z njimi so se ustanavljala tudi nepolitična društva, ki so 
bila splošnoizobraževalna, pevska, dramska, telovadna, verska, gasilska in številna druga. 
Pomen društev se je skozi zgodovino kazal predvsem z utrjevanjem, krepitvijo in višanjem tako 
kulturne ravni, kot tudi narodne, delavske in lokalne zavesti. (Ravnik 2011: 100) Prav tako sem 
v svojem raziskovanju preteklosti društev zasledila podatek, da so se društva v veliki večini 
primerov razširila tudi na vasi in tam zamenjala fantovske in dekliške skupnosti. (Ravnik 2011: 
100) Zato sem se odločila, da v nalogo vnesem tudi to definicijo, saj se društvo, ki ga 
raziskujem, imenuje Društvo žena in deklet Vače. 
Definicija, ki je zapisana v Slovenskem etnološkem Leksikonu, poimenuje dekliško skupnost 
kot žensko mladino v vaški skupnosti. Dekleta naj bi le redko nastopala kot enotna skupina, 
vendar pa so imela veliko vlogo pri številnih šegah. Dekleta naj bi ob skupnih srečanjih govorila 
in ugibala o prihodnosti in bodočem možu. Pred poroko pa so se poslovila od dekliške 
skupnosti na dekliščini. (Ravnik 2011: 77) 
Čeprav definicija dekliške skupnosti zajema nekatere točke, s katerimi bi lahko povezala 
raziskovano društvo, pa je vseeno vidno, da se Društvo žena in deklet Vače ne more povezovati 
z dekliškimi skupnostmi, saj so članice po mojih opažanjih večinoma poročene ženske.  
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5 VAČE 
Krajevna skupnost Vače leži v občini Litija. Pokriva precej velik prostor, saj zajema 14 vasi. To 
so Boltija, Cirkuše, Kandrše – del, Klenik, Laze pri Vačah, Mala sela, Podbukovje pri Vačah, 
Potok pri Vačah, Ržišče, Slivna, Široka Set, Tolsti Vrh, Vovše in sam kraj Vače. Ima približno 934 
prebivalcev (spletni vir 4). Krajevna skupnost meji na sedem drugih krajevnih skupnosti, poleg 
tega pa na severni in vzhodni strani meji na občini Moravče in Zagorje. (Kolenc 2019: 8) 
 
Fotografija 1: Skica Krajevne skupnosti Vače (vir: zasebni arhiv Z. Kolenc) 
Vače so gručasto naselje, ki je približno 36 kilometrov oddaljeno od Ljubljane in 12 kilometrov 
od Litije. Kraj leži v Posavskem hribovju nad dolino reke Save. Obdajajo ga gozdne vzpetine 
Slemšek, Špičasti hrib in Ostri hrib (Sadar 2000: 123) ter dve večji vzpetini Slivna in zasavska 
Sveta gora.  
Da so Vače danes poznan kraj, je treba pripisati predvsem dvema znamenitostma: 
1. Prva je situla iz Vač oziroma vaška situla. Vaška situla je najbolj znana izkopanina v 
Sloveniji. Našel in izkopal jo je Janez Grilc iz Klenika 17. januarja 1882. Nastala naj bi na 
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prehodu iz 6. v 5. stoletje pred našim štetjem. Situla je pomembna, saj prikazuje 
nekakšen ep o življenju vojaškega plemstva. Prikazovala naj bi življenje v Sredozemlju 
oziroma natančneje sprevode, daritvene obrede in živali (spletni vir 1).  
2. Druga pa je bližina GEOSS-a, Geometričnega središča Slovenije. Lokacija GEOSS-a je 
težišče republike Slovenije. Sam GEOSS je zasnovan kot simbol slovenstva in 
vseslovenski projekt (spletni vir 2). Na lokaciji danes stoji obelisk, v katerega so vklesani 
grb, slovenska himna in strani neba. 
Na začetku se bom najprej dotaknila samega poimenovanja Vač. Že sam Janez Vajkard 
Valvasor je v svojih delih opisal in grafično upodobil Vače. Trdil je, da naj bi kraj Vače dobil ime 
po stražnem stolpu, ki se je nemško imenoval Wachtthurn. Vače naj bi skozi zgodovino imele 
kar nekaj imen, vendar pa se ime ni veliko spreminjalo, spreminjal se je le zapis. (Kolenc 2011: 
7) 
Vače so eno izmed starejših naselij, saj njihova zgodovina sega vse v prazgodovino. To 
dokazujejo najdišča, ki so bila odkrita na Vačah in v njihovi okolici. (Stare 1955: 11)  
Prazgodovinske Vače so bile kraj z enakim imenom kot danes. Ležale so 2 kilometra 
severovzhodneje kot danes. Bile so za cerkvijo na Slemškem, ki stoji na območju, ki se še vedno 
imenuje Spodnja in Zgornja Krona. Naselje je imelo obliko podkve in je bilo zaradi svoje 
naravne lege tudi zelo dobro zavarovano. (Benedik 1972: 5) Na tem območju so tako odkrili: 
temelje hiš, grobove, različne predmete, orožja, orodja in nakit. Odkrili so tudi različne posode; 
med njimi situlo z Vač. S pomočjo situle so arheologi lahko določili, da je naselbina nastala v 
8. stol pred Kr., ko je nastopil prehod iz bronaste v železno dobo. (Benedik 1972: 8)  
O Vačah in njihovem trgu so znani zapisi iz srednjega veka. Imajo zelo ugodno lego, teren ima 
veliko vode, je hribovit in tako zagotavlja varnost, v okolici pa so tudi železo, baker in rudna 
bogastva. (Kolenc 2012: 8) O Vačah v srednjem veku je možno prebrati iz listin in privilegijev 
trga Vače. Že leta 1479 so imele pravico voliti svojega sodnika. Vseeno pa trg ni bil priznan za 
deželno-knežjega, zato so imeli nekaj manj pravic, plačevati pa so morali tudi davščine in 
služnosti. Imel pa je kar veliko drugih pravic. Te pa so se do konca srednjega veka poenotile v 
»patrimonialno sodstvo« (podedovano po očetu). To je svobodnega kmeta spremenilo v 
podložnika zemljiškega gospoda, saj so mu bile odvzete pravice, povezane z zemljiščem in 
deloma z njegovo samoupravo. (Kolenc 2012: 9) 
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Vseeno pa so bile Vačam kot trgu pravice potrjene okoli leta 1470 s cesarskim pismom, in te 
so bile med prvimi, če ne celo prve. Poleg nekaterih olajšav jim je bilo dovoljeno izvajati tudi 
tri velike letne sejme, ki so bili velikega pomena za Vače in njihovo samostojnost kot tudi 
kredibilnost.  
Zaradi pritožb tako Kamničanov kot tudi Višnjegorčanov, da vaški sejmi slabo vplivajo na 
njihovo preživetje in jim odvzemajo velik del prometa, nadvojvoda Karl Vačam leta 1580 pravic 
ni ne potrdil oziroma obnovil. Toda kakšno leto kasneje si je premislil in naj bi jim tržne pravice 
za izvajanje šestih sejmov ponovno odobril. (Kolenc 2012: 11) 
Trške pravice so bile ponovno omenjene leta 1667, ko jim je cesar Leopold I. ponovno potrdil 
pravice izpred 188 let. Torej jim je bilo dovoljeno izvoliti sodnika, bili so oproščeni lovskega 
gonjaštva in preganjanja. Imeli so lahko tedenski sejem ob ponedeljkih in pa tri glavne sejme 
letno. (Kolenc 2012: 13) Tako so svoje trške pravice z nekaterimi presledki obdržali vse do leta 
1700. V naslednjih sto letih je Vačam trške pravice s posebno listino potrdila sama Marija 
Terezija, 24. marca 1748, Jožef II. pa jim je 29. marca 1784 izdal diplomo in jim s tem potrdil  
pravice in svoboščine, kot so: volitev sodnika, sodni in trški dnevi in nekatere druge. Obe ti 
listini sta še danes shranjeni na Vačah. (Benedik 1972: 14) 
Na območju Vač in krajevne skupnosti Vače so dolga stoletja kopali in talili železo in baker. 
Okoli leta 1820 pa so to fužinarsko dejavnost opustili, saj je na območju začelo rude 
primanjkovati. Sledilo je leto 1903, ko je Vače zajel požar in kraj požgal do tal. Od njega so 
ostale le ruševine. Krajani so v naslednjih letih celotne Vače obnovili in leta 1909 ustanovili 
pevsko društvo Lipa, v katerem so sodelovale predvsem Vačanke. Ustanovljeno je bilo tudi 
Društvo kmečkih fantov in deklet, ki je delovalo od leta 1925 in vse do leta 1941, ko se je na 
območje Slovenije razširila druga svetovna vojna. Ta društva med domačini še danes veljajo za 
predhodnike Društva žena in deklet Vače. (Hiršel 2002: 2) 
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Fotografija 2: Vače (vir: zasebni arhiv Tanje Planinšek) 
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6 DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET VAČE 
Društvo je organizator Vaškega dne, ki je v glavnem tudi njihov glavni dogodek in je 
neizpodbitno povezan z društvom, saj to leta svojega delovanja šteje skupaj z Vaškim dnem. 
Tako lahko kot primer navedemo leto 2017, ko je bil Vaški dan izveden že 25. zapored, Društvo 
pa je praznovalo 25 let delovanja. Lahko rečemo, da sta delovanje društva in Vaški dan zelo 
povezana, saj en brez drugega ne bi obstajala.  
Društvo žena in deklet Vače je bilo ustanovljeno leta 1992. Čeprav je bilo v začetku 
organizirano kot aktiv in se je skozi leta spreminjalo in predvsem razvijalo, je od vedno 
ohranjalo svoje jedro osredotočeno na povezovanje žensk na območju Vač, na njihovo 
izobraževanje ter ohranjanje in obujanje šeg in navad ter predvsem izmenjavo izkušenj in 
znanja. (Kolenc 2012: 2) 
 
Fotografija 3: Skupinska slika članov Društva žena in deklet Vače ob 25-letnici društva in Vaškega dne 
(vir: arhiv Društva žena in deklet Vače) 
Vsa leta se je društvo razvijalo in kot je zapisala Anka Kolenc, društvo leta 2012 ni več 
povezovalo le žensk z Vač, ampak vse prebivalce Krajevne skupnosti Vače, ki so si in si še vedno 
prizadevajo za povezovanje kraja in ohranjanje kulturne in etnološke dediščine, predvsem pa 
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tiste, ki si prizadevajo za ohranjanje in razvoj Vač in njihove krajevne skupnosti. (Kolenc 2012: 
2) 
Dejavnosti, ki jih spodbuja in zanje skrbi, so povezane z »razvojem podeželja, izdelovanjem 
izdelkov domače obrti, ročno peko, s pripravljanjem tradicionalnih vrst hrane in sodelovanjem 
pri razstavah ter ponudbi izdelkov na stojnicah« (spletni vir 3). Društvo prav tako v povezavi z 
drugimi društvi organizira različne dogodke in poskrbi za različna izobraževanja in tudi 
izpeljavo strokovnih ekskurzij po Sloveniji. (Kolenc 2012: 2) 
Logotip, ki je značilen za članice in prav tako predstavlja tudi krajevno skupnost Vače, je 
sestavljen iz podobe vaške situle, na kateri je zapisano tudi ime kraja, torej Vače. Pred njim pa 
sta pšenični klas in nagelj. (Zidar Urbanija 2002: 4) 
 
Fotografija 4: Logotip Društva žena in deklet Vače (vir: arhiv Društva žena in deklet Vače) 
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7 VAŠKI DAN 
Dogodek, ki ga Društvo žena in deklet Vače organizira vsako leto in je tako postal že stalnica in 
od organizatorjev pridobil vzdevek tradicionalen, je Vaški dan. To je prireditev, ki se je na 
območju Vač in Krajevne skupnosti ohranila in ustalila v daljšem obdobju, saj je bila zadnje 
leto že 27. po vrsti, in sicer v nedeljo, 25. avgusta 2019.  
Ko je bila prireditev prvič, je potrebovala tudi ime. Tako so jo organizatorji poimenovali Vaški 
dan iz dveh razlogov: odvijala se je na Vačah in Vačani so jo priredili za vaščane, torej 
prebivalce vasi. (Lovše 2002: 6) 
Teme, ki so se zvrstile v prvem desetletju prireditve Vaški dan, so govorile o jedeh, ki so se 
pripravljale ob velikih kmečkih praznikih, za postni čas, o pekah za »ohcet« in malicah ob 
mlačvi. Poleg prehrambnih navad so predstavljali tudi kmečka opravila, ki so bila pogosta na 
kmetijah in so se izvajala v prejšnjem stoletju, danes pa je njihovo opravljanje že zelo redko 
oziroma so iz našega okolja že izginila. Nekatera izmed del so: rehtanje pšenice, žaganje hlodov 
z »amerikanko«, pokrivanje kozolcev s »škompo«, izdelovanje domačega sadjevca, 
podkovanje konja in točenje medu. Dve pomembni točki Vaškega dne, ki sta se odvijali v 
preteklosti, zdaj pa ju ni več, sta tudi moško tekmovanje v različnih spretnostih in veščinah ter 
izbor najlepše ocvetličenih hiš v krajevni skupnosti Vače. (Potočnik 2002: 3) 
Zdaj je že nekaj let predzadnja nedelja v mesecu avgustu na območju krajevne skupnosti Vače 
namenjena Vaškemu dnevu. Vodilo in glavna točka oziroma glavni vidik, ki ga želijo predstaviti 
članice društva, je izbran element podeželskega življenja. Društvo je v preteklosti predstavilo 
že kar nekaj tem, povezanih s podeželjem in podeželskim življenjem, med njimi tudi 
stiskalnice, kašče, kozolce, trško življenje, vprege in druge (spletni vir 3). 
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Fotografija 5: Razstava v dvorani Osnovne šole Vače ob 25-letnici društva (vir: arhiv Društva žena in 
deklet Vače) 
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8 ANALIZA SEDMIH VAŠKIH DNI OD LETA 1992 DO LETA 2016 
Preden se lotim analize, moram nujno poudariti, da je po mojem mnenju Vaški dan z vso svojo 
tradicijo dogodek, vreden spoštovanja. Ko sem začela raziskovati, nisem niti dojemala, da je 
to že tradicionalni dogodek, ki povezuje Vače in celotno krajevno skupnost. V nadaljevanju 
naloge bom analizirala Vaške dni v različnih podpoglavjih, kot so: teme, glavni elementi, 
sodelujoči, prostor in pa čas dogajanja. V zaključnem poglavju bom preverila predvsem, kako 
je na Vaških dneh predstavljeno življenje na vasi v preteklosti.  
 
8.1 TEME VAŠKIH DNI 
1. Vaški dan 5. Vaški dan 9. Vaški dan 12. Vaški dan 
/- Vaški dan Izbor jedi, ki so se 
pripravljale ob košnji, 
žetvi in mlačvi 
Mlačva po starem »Le predi dekle, predi 
…« – lan 
16. Vaški dan 19. Vaški dan 24. Vaški dan 
»Kuhinja naših babic« 
– črna kuhinja 
»Kozolci v KS Vače 
nekoč in danes« 
»Na Vačah žaga zlepa 
ne omaga!« 
Tabela 1: Prikaz tem na analiziranih Vaških dnevih 
Še preden se lotim analize glavne teme preučevanih Vaških dni, moram izpostaviti, da tema 
pri prvih treh Vaških dnevih ni bila izrecno izpostavljena, temveč sem jo izluščila sama 
predvsem tako, da sem si ob prebiranju dane literature zapisala temo oziroma »naslove« 
razstav, saj so bile te tudi najbolj opisane.  
Tako kot je zapisano v tabeli, prvi Vaški dan ni imel neke jasno podane glavne teme, ampak je 
bila rdeča nit sam Vaški dan. Torej vzpostavitev Vaškega dne kot prireditev, ki se je odvijala na 
Vačah. (Lovše 2002: 6) 
Drugi preučevani Vaški dan, torej peti po vrsti, je imel za rdečo nit tematsko razstavo, na kateri 
so pripravili in prikazali jedi, ki so jih na okoliških kmetijah pripravljali ob košnji, žetvi in mlačvi. 
Razstavljeni so bili tudi predmeti in orodja, ki so jih na domačijah uporabljali vsak dan. 
Predstavili so »kmečko hišo« s pečjo, bohkovim kotom in pripomočki, ki so bili pogosto del 
vsakdanjega življenja, a izrecno niso bili izpostavljeni. (Lovše 2002: 14) Tema, ki sem jo izluščila 
iz opisa, se ni nanašala na celoten dogodek, vseeno pa je pokrivala velik del prireditve.  
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Osrednja tema 9. Vaškega dne je bila mlačva po starem. Celoten program je bil povezan s to 
temo. Članice društva so prikazale pripravo jedi, ki so bile postrežene mlatičem: med njimi 
orehovi štruklji, politi z vinom, mlečni kruh, tolkovec in drugo. Na zunanjem prizorišču so 
obiskovalcem domačini prikazali celoten postopek mlačve in čiščenja zrna vse do zadnjega 
koraka, ki je bil nošenje vreč v mlin. (Lovše 2002: 22) 
12. Vaški dan je nosil naslov »Le predi dekle, predi …«. Celoten dan je bil povezan z lanom. 
Prikazana je bila njegova pridelava, predelava s predenjem in uporaba v končnih izdelkih, kot 
so peka kruha, oblačila, naramnice za koše … (Društvo žena in deklet Vače 2004: 8) 
Naslednji preučevan t. i. 16. Vaški dan je imel za temo »Kuhinjo naših babic« – črno kuhinjo. 
Ker je bila ta tema precej praktične narave, so članice društva prikazale izdelavo ročnih del, 
možno je bilo tudi videti eksponate, ki so se navezovali na črno kuhinjo in njen razvoj. 
Razstavljena je bila tudi replika črne kuhinje, ki so jo prav za to priložnost izdelali lesarski 
mojstri s Slivne. (Kolenc 2008b: b.n.s.) 
 
Fotografija 6: Prikaz črne kuhinje 2008 (vir: arhiv Društva žena in deklet Vače) 
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Glavna tema, ki je bila izpostavljena na 19. Vaškem dnevu, je bila »Kozolci v KS Vače nekoč in 
danes«. V dopoldanskem času je bila na voljo obiskovalcem razstava pomanjšanih replik 
kozolcev. Poleg razstave je bila v dopoldanskem času tudi tradicionalna kulinarična razstava 
peciva, na različnih stojnicah so se predstavili Društvo rokodelcev Moravške doline in 
Turistično društvo Moravške doline ter rokodelke, članice Društva žena in deklet Vače. 
Predstavljena je bila tudi ročna spretnost predenja na kolovrat. Tako so vse dodatne dejavnosti 
kar malce odvzele pozornost glavni temi. V popoldanskem času je dr. Vito Hazler nagovoril 
zbrane in predal priznanja vsem lastnikom lesenih kozolcev in posebno priznanje 
najstarejšemu kozolcu. (Kolenc 2011: 9) 
Zadnji preučevani, torej 24. Vaški dan, pa je imel rdečo nit z naslovom »Na Vačah žaga zlepa 
ne omaga!« V ospredju je bila razstava, na kateri so bile predstavljene žage, rokodelski izdelki 
in zelišča. Poleg tega je bila tudi tradicionalna kulinarična razstava. Ker pa je bil poleg žage 
rdeča nit tudi les, so imeli svoj razstavni prostor tudi lokalni ustvarjalci, ki izdelujejo lesene 
izdelke. Prisotne so bile Članice društva zasavskih klekljaric »Srčevke«. Tako se je program 
navezoval na temo, ki je bila izpostavljena. (Cirar 2016: 8) 
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8.2 GLAVNI ELEMENTI PRIREDITVE 
1. Vaški dan 5. Vaški dan 9. Vaški dan 12. Vaški dan 
- Kulinarična razstava,  
- razstava ročnih del, 
- razstava starega   
orodja,  
- kmečke igre, 
- okrogla miza GEOSS, 
- družabni del. 
-Tematska razstava 
jedi, 
- kulinarična razstava, 
- razstava kmečke 
hiše, 
- razstava prebivalca 
krajevne skupnosti 
Vače Cveta Juvana, 
- kmečke igre, 
- prikaz šege, opravila 
ali tradicionalnega 
dela 
- podelitev priznanj za 
najlepše urejen dom. 
- Kulinarična razstava, 
- razstava »dota za 
vsakdanje življenje«,  
- razstava jedi, 
postreženih ob mlačvi,  
- prikaz mlačve, 
- kmečke igre,  
- podelitev priznanj za 
najlepše urejen dom. 
- Razstava različnih 
uporab lanu,  
- kulinarična razstava, 
- razstava ročnih 
spretnosti, 
- kulturni program,  
- tekmovanje med 
društvi žena in deklet 
v kmečkih igrah,  
- prikaz obdelave lanu,  
- podelitev priznanj za 
najbolj urejene 
domačije, hiše,  
- veselica. 
16. Vaški dan 19. Vaški dan 24. Vaški dan 
- Kulinarična razstava, 
- razstava bele in črne 
kuhinje, 
- prikazovanje del, 
povezanih s kuhinjo, 
- okrogla miza. 
- kulturni program,  
- podelitev priznanj za 
najlepše urejeno 
gospodarsko poslopje, 
vas in najlepše 
ocvetličeno hišo, 
 - veselica. 
- Kulinarična razstava, 
- razstava modelov 
kozolcev, 
- kulturni program 
- podelitev priznanj 
lastnikom lesenih 
kozolcev, 
- veselica. 
- Kulinarična razstava,  
- razstava rokodelcev 
in zeliščarska razstava,  
- razstava lesenih 
umetnin, 
- kulturni program.  
- podelitev priznanj za 
najlepše urejeno 
domačijo, hišo in 
izvirnost, 
- veselica. 
Tabela 2: Prikaz glavnih elementov prireditve na analiziranih Vaških dnevih 
Ko pogledamo glavne elemente, ki so se pojavljali na Vaških dnevih v zgodovini, lahko 
izluščimo nekatere, ki so se pojavili večkrat oziroma so prisotni še danes. To so kulinarična 
razstava, različne razstave, družabni del oziroma veselica, kulturni program in različni 
elementi, povezani z njim, kmečke igre in prikazi šeg, opravil in tradicionalnih del.  
Med raziskovanjem in prebiranjem literature o Vaških dnevih sem ugotovila, da sami 
organizatorji ločijo med kmečkimi igrami in prikazi šeg. Torej sem jih tako obravnavala tudi 
sama.  
Vse naštete elemente bom posebej opisala v nadaljevanju. V uvodu pa bi omenila le dve 
okrogli mizi, ki sem ju zasledila pri analizi izbranih Vaških dni. Prva okrogla miza je bila že ob 
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prvi izvedbi Vaškega dne in je imela temo GEOSS – turizem na podeželju. Tako so že ob samem 
začetku članice vzpostavile dialog z domačini in prikazale povezanost Vaškega dne s prebivalci 
krajevne skupnosti. (Lovše 2002: 6) 
Druga okrogla miza pa je ob 16. Vaškem dnevu nosila naslov »Za druge bomo dobro skrbele 
le, če bomo skrbele tudi zase«, organizirala pa sta jo Društvo žena in deklet Vače in Zveza 
kmetic Slovenije. (Kolenc 2008b: b.n.s.) 
 Te okrogle mize pokažejo vključevanje prebivalcev Krajevne skupnosti in vzpostavljanje 
dialoga, povezanega s krajevno skupnostjo in življenjem v njej. Saj društvo in tudi krajevna 
skupnost stremita k razvoju turizma in sodelovanju celotne krajevne skupnosti pri njegovem 
uresničevanju. (Lovše 2002: 6) 
KULINARIČNA RAZSTAVA 
Prvi element, ki bi ga rada omenila in izpostavila, je zagotovo kulinarična razstava peciva, kruha 
in drugih domačih dobrot. Čeprav so se v preteklosti pojavljale tudi druge razstave, povezane 
s kulinariko, sem izraz kulinarična razstava uporabila le za to razstavo. To je zdaj že 
tradicionalna razstava, ki je na Vaškem dnevu prisotna že od samega začetka, in se je vsaj po 
mojih opažanjih med obiskovalci zelo dobro prijela. Kot je moja izkušnja, si obiskovalci ob 
prihodu na prireditev med prvimi stvarmi ogledajo prav razstavo peciva. Tam lahko vidijo, kaj 
vse znajo pripraviti vaške gospodinje. Če pa jim kak pladenj še posebej pade v oči, ga lahko 
kupijo in vzamejo domov, prav tako tudi kruh. Prav tako lahko kupijo polkilogramska pakiranja 
mešanega peciva, ki je bilo predstavljeno na razstavi. Tako se obiskovalci posladkajo že na  
samem dogodku ali pa pecivo odnesejo domov.  
Razstava je bila že v svoji prvi izvedbi mišljena tako, da se lahko gospodinje pokažejo svoje 
spretnosti pri ustvarjanju peciva in drugih jedi. (Lovše 2002: 6) Na petem Vaškem dnevu so 
tako pripravile tematsko razstavo, kjer so bile prikazane jedi, ki so bile prisotne na kmetijah ob 
košnji, žetvi ali mlačvi. (Lovše 2002: 14) Želja po novostih in izvirnosti pa jih je pripeljala, da so 
na devetem vaškem dnevu predstavile kar dve kulinarični razstavi. Prva je prikazovala jedi, ki 
so bile namenjene mlatičem. To so: orehovi štruklji, politi z vinom, suho domače meso, 
tolkovec, krhlovka in mlečni kruh. Na drugi razstavi pa so razstavljale hčere in vnukinje članic 
društva. Prikazale so svoje znanje v kuhinji in predstavile jedi, ki so se jih naučile od svojih mam 
in babic. (Lovše 2002: 22) 
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Na 12. Vaškem dnevu so pod vodstvom predsednice društva Majde Rebolj v prostorih dvorane 
vaške osnovne šole pripravile razstavo potic, kruhov in peciva. Pripravile so 12 vrst kruha, 13  
vrst potic in razno drobno pecivo. Ker članice stremijo k izvirnosti in inovativnosti, so na 12. 
Vaškem dnevu na novo predstavile fižolovo in makovo potico z rdečim ribezom, pisan kruh, 
meden kruh in tudi torto. (Društvo žena in deklet Vače 2004: 8) Kot na vseh Vaških dnevih do 
tedaj je bila kulinarična razstava tudi del 16. Vaškega dne, na katerem so na stojnicah 
predstavili peciva, kruh in druge dobrote, ki so jih pripravile članice društva. (Kolenc 2008b: 
b.n.s.) Kulinarična razstava je bila tudi na 19. Vaškem dnevu, kjer je bila eden pomembnejših 
elementov dneva. (Kolenc 2011: 9) Bila pa je tudi del 24. Vaškega dne. (Cirar 2014: 8) 
Danes je razstava eden pomembnejših elementov Vaškega dne, da pa se je na prireditvi 
obdržala toliko časa, bi lahko rekla, da zato, ker je vedno privabila obiskovalce in s tem so jim 
lahko pokazali še druge dele Vaškega dne. 
Če povzamem, je to del Vaškega dne, ki je postal tradicionalen in je prisoten na prireditvi že 
od samega začetka. Stalni del prireditve pa je postal predvsem zato, ker so ga po mojih 
opažanjih in izkušnjah obiskovalci zelo dobro sprejeli in se kulinarične razstave vsako leto 
udeležujejo v velikem številu.  
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Fotografija 7: Kulinarična razstava 2018 (vir: arhiv Društva žena in deklet Vače) 
 
RAZSTAVA 
Ob razstavi dobrot se moram dotakniti tudi razstave, ki je prisotna že od samega začetka in je 
nekakšen sopotnik kulinarične razstave.  
Že na prvem Vaškem dnevu je bil osrednji poudarek prireditve tudi na razstavi ročnih del. 
Predstavljena so bila tudi ohranjena stara orodja in razni predmeti, ki so bili včasih sestavni 
del podeželskega doma. (Lovše 2002: 6) 
Na naslednjem preučevanem Vaškem dnevu je bila prav tako v ospredju razstava, na kateri so 
bili predstavljeni predmeti, orodja, ki so jih nekoč vsak dan uporabljali v kmečkih domovih. 
Predstavljena je bila kmečka peč, mentrga in bohkov kot. V razstavnem prostoru je razstavljal 
tudi domačin v Krajevni skupnosti Vače, samouk Cveto Juvan, ki je v lesu upodobil 
najrazličnejše motive vsakdanjega življenja. (Lovše 2002: 14) 
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Na devetem Vaškem dnevu sta bili v ospredju dve kulinarični razstavi, posvečeni jedem ob 
mlačvi in tistim, ki so jih pripravile hčere in vnukinje članic. (Lovše 2002: 22)  
Tema 12. Vaškega dne je bil lan in njegova uporaba, to je bila glavna tema razstave. Obiskovalci 
so lahko videli oblačila, posteljnino, naramnice za koše, tesnilo pri vodovodu, uporabo lanu pri 
peki kruha in druge izdelke iz lanu. (Društvo žena in deklet Vače 2004: 1) 
16. Vaški dan pa je bil namenjen ohranitvi dediščine, povezane s črno kuhinjo, kot je to v članku 
zapisala Anka Kolenc. V dvorani osnovne šole so bili poleg kulinarične razstave razstavljeni tudi 
eksponati – nekdanji štedilniki, ki so prikazovali razvoj bele kuhinje. Predstavljena je bila tudi 
črna kuhinja z vsemi prepoznavnimi elementi, ki so jih uporabljale naše babice. (Kolenc 2008b: 
b.n.s.) 
Kot na mnogih Vaških dnevih do tedaj sta bili tudi na 19. Vaškem dnevu kulinarična razstava 
in tematska razstava v skupnem prostoru. Razstavljeni so bili modeli kozolcev priznanih 
modelarjev. (Kolenc 2011: 9)  
Zadnji preučevani Vaški dan pa je obiskovalcem ponudil ogled žag, kulinarično razstavo, 
mojstrovine rokodelcev s širšega območja Vač in razstavo zelišč. Rdeča nit celotnega dne so 
bile žage in les, tako je bil del razstave namenjen lokalnim ustvarjalcem, ki iz lesa izdelujejo 
predmete z veliko umetniško vrednostjo. Dnevu pa so prisostvovale tudi članice društva 
zasavskih klekljaric »Srčevke«, ki so razstavile klekljane prereze debel. (Cirar 2016: 8) 
Čeprav je bila razstava v raznih oblikah na Vaškem dnevu vedno prisotna, je vsaj po mojem 
opažanju dobila večji poudarek v preteklih desetih letih. Verjetno zato, ker je pobudo za njeno 
pripravo prevzela diplomirana etnologinja Anka Kolenc.  
Tako so razstave postale etnološko obarvane in so stremele k ohranitvi dediščine naših babic. 
(Kolenc 2008b: b.n.s.) Z izdajanjem publikacij na osrednjo temo je razstava prišla še bolj v 
ospredje.  
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Fotografija 8: Razstava 2015 (vir: arhiv Društva žena in deklet Vače) 
KMEČKE IGRE 
Naslednji element, ki sem ga raziskovala na Vaških dnevih, se je ponavljal, in to so bile kmečke 
igre. Kot je bilo zapisano v zborniku ob desetletnici Vaškega dne, je na kmečkih igrah 
sodelovalo veliko ekip in tekmovale so v panogah, ki so bile povezane z življenjem v preteklosti. 
(Lovše 2002: 7) 
Ker je bil glavni vir novic za prve tri preučevane Vaške dni zbornik, ki je izšel ob desetletnici 
dogodka, sem opise teh dni črpala v celoti iz njega. Tako je bilo eno izmed poglavij namenjeno 
izključno vaškim dnem, kjer so predstavili vse igre, v opisih dni pa jih tako niso omenjali.  
Kmečke igre so bile del Vaškega dne že ob prvi izvedbi. Zagotovo so jih pripravljali vsako leto 
do 10. izvedbe. Na njih so tekmovale različne ekipe, ki so jih lahko sestavljali le člani različnih 
društev, ekipe mladih, vaške ekipe ali celo družinske, prav tako pa so lahko sodelovale tudi 
ekipe s širšega območja Občine Litija. (Lovše 2002: 7) 
Prav Vaškim igram gre zasluga, da so vsako leto pritegnile veliko obiskovalcev, saj so ekipe s 
seboj pripeljale tudi navijače. Vsako leto so se organizatorji trudili, da so pripravili privlačne 
igre tako za tekmovalce kot tudi za obiskovalce. Ekipe in tekmovalci so se pomerili v žaganju 
drv z »amerikanko«, v »pajsanju« hloda s cepini, sestavljanju starega kmečkega voza lojtrnika, 
v hoji s hoduljami, vlečenju vrvi, plezanju na mlaj, prenosu malice v jerbasu čez ovire, v ličkanju 
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koruze, prepoznavanju starih orodij, ročni košnji, grabljenju in številnih drugih spretnostih. 
(Lovše 2002: 7) 
Na dvanajstem vaškem dnevu so se v kmečkih igrah pomerile članice sosednjih društev žena 
in deklet Polšnik, Dol, Svibno in domačega društva Vače, in to v košnji in grabljenju, v vožnji v 
samokolnici in iskanju zaklada. (Društvo žena in deklet Vače 2004: 8) 
Po mojem mnenju in opažanju bi rekla, da so bile kmečke igre zastavljene tako, da so vedno 
privabile veliko obiskovalcev in da so med sokrajani vzbudile tekmovalnost, tako da so se 
zmagovalci lahko z zmago tudi malce šopirili. Sama se spomnim le enih iger in ob spominu 
nanje me spreleti občutek pozitivnega adrenalina, predvsem se spomnim vzdušja, ki so ga igre 
pričarale. Posebnost, ki sem jo zasledila, pa je, da so se na zadnji izvedbi kmečkih iger med 
seboj pomerile članice društva žena in deklet Vače, Dol, Svibno in Polšnik. Posebnost pa je to 
predvsem zato, ker so se na prejšnjih kmečkih igrah, vsaj tako sem zasledila v literaturi, med 
seboj pomerile mešane skupine krajanov. Razloga, zakaj so se tokrat med seboj pomerile le 
članice različnih društev žena in deklet, nisem našla, tako lahko le sklepam, da je šlo za 
nekakšno popestritev kmečkih iger. 
 
Fotografija 9: Kmečke igre (vir: Lovše 2002: 9) 
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PRIKAZOVANJE ŠEG, TRADICIONALNIH DEL IN OPRAVIL 
Eden izmed glavnih elementov, ki se je pojavljal v preteklih Vaških dnevih, je prikazovanje šeg, 
tradicionalnih del in opravil. To prikazovanje je bilo na prireditvi prisotno precej dolgo časa, 
od 2. pa do 12. Vaškega dne, nato pa ga v svoji analizi nisem več zasledila.  
Tako kot pri kmečkih igrah je bil glavni vir informacij zbornik ob desetletnici Vaškega dne, kjer 
so posebno poglavje namenili tudi prikazovanju šeg, tradicionalnih del in opravil. To je bilo 
omenjeno tudi pri opisih posameznih dni. 
Šege in razna tradicionalna opravila so začeli prikazovati na drugem Vaškem dnevu. Tako je bil 
prvi prikaz namenjen mlačvi po starem. Dva mlatiča sta skupaj z pomočniki iz občinstva s 
cepcem udarjala po snopih. Članice društva pa so jim postregle s pravo kmečko malico, ki so 
jo prinesle v jerbasu. (Lovše 2002: 11) 
 
Fotografija 10: Prikaz mlačve (vir: Lovše 2002: 23) 
V naslednjih letih so predstavili tudi žaganje hloda v deske, trenje lanu, predenje na kolovrat, 
pletenje košev in košaric, brušenje rezil, pletenje kit iz pšenične slame za izdelavo cekarjev, 
klekljanje, točenje medu, izdelovanje predpražnikov in omel, podkovanje konja in številna 
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druga opravila. Ta so prikazovali domačini sami ali pa so za pomoč prosili mojstre iz drugih 
krajev občine. (Lovše 2002: 11) 
Na Vaškem dnevu so prav tako prikazali žganjekuho, ki je na kmetijah po navadi potekala v 
jesenskem oziroma zimskem času. Na Vaškem dnevu so jo pač prikazali že avgusta. Prav tako 
so prikazali stiskanje in tolčenje jabolk v posebnem lesenem žlebu. Kot posebnost so na 
vaškem dnevu prikazali tudi kurjenje kope, za prikaz pa so povabili goste iz Gozda-Reke, ki so 
prikazali celoten postopek od zlaganja drv do prekrivanja z vejami in slamo ter samega 
prižiganja. Ta postopek je bil marsikomu nekaj novega. (Lovše 2002: 11) 
Na 12. Vaškem dnevu, ki je imel glavno temo povezano z lanom, so organizatorji vložili veliko 
truda, da so zbrali staro orodje, ki so ga potrebovali za prikaz obdelave lanu. Prav tako so 
krajani potrebovali kar dolge priprave, da so lahko prikazali, kako so lan predelovali v starih 
časih. (Društvo žena in deklet Vače 2004: 8) 
 
Fotografija 11: Prikaz ročnega stiskanja jabolk (vir: Lovše 2002: 17) 
 
KULTURNI PROGRAM 
Element, ki je prisoten skozi celotno zgodovino Vaškega dne, je kulturni program in dogodki, 
povezani z njim. Med raziskovanjem Vaškega dne sem se za opise prvih desetih dni zanašala 
na zbornik, ki je izšel ob desetletnici prireditve. Ker so bili ti opisi prvih devetih dni krajši, v njih 
nisem zasledila nobene omembe kulturnega programa.  
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Tako je prvi opis kulturnega programa v članku, ki opisuje 12. izvedbo dogodka. Popoldanski 
del prireditve se je začel s kulturnim programom. Navzoče je pozdravila predsednica društva 
Sonja Zidar Urbanija skupaj z vabljenimi gosti. To so bili župan Občine Litija Mirko Kaplja, 
poslanec v državnem zboru Franci Rokavec in mag. Igor Blažina, vodja kmetijske svetovalne 
službe pri KGZ Ljubljana. V kulturnem programu sta nastopila folklorna skupina Javorje in 
domači pevski zbor. Ob koncu so podelili še priznanja najlepše urejeni domačiji, stanovanjski 
hiši in kraju v krajevni skupnosti Vače. (Društvo žena in deklet Vače 2004: 8) 
Na 16. Vaškem dnevu se je uradni del prireditve začel ob 14. uri, ko je goste pozdravila 
predsednica Majda Rebolj, nato pa so z govori prireditev podprli župan Občine Litija Franci 
Rokavec, podpredsednik Društva GEOSS Jože Dernovšek in predsednica Zveze kmetic Slovenije 
Irena Ule. V nadaljevanju je bil pester otroški program, v katerem so nastopili otroci Vrtca in 
Osnovne šole Vače. Kulturni program sta z glasbo obogatila mešani pevski zbor GEOSS: KUD 
Lipa Vače in pevska skupina Klaski iz Izlak. Glavni del programa je bila razglasitev priznanj za 
najlepše ocvetličeno hišo, najbolj urejeno gospodarsko poslopje in najlepše urejeno vas. 
(Kolenc 2008b: b.n.s.) 
Na 19. Vaškem dnevu se je uradni del prireditve s kulturnim programom začel ob 14. uri. 
Navzoče je nagovoril župan Občine Litija Franci Rokavec. Sledil je kulturni program, v katerem 
so nastopili otroci iz vrtca Sonček Vače , moški pevski zbor GEOSS z Vač, obiskovalci pa so se 
seznanili z delovanjem Društva rokodelcev Moravške doline, Turističnega društva Moravče, 
recitirali pa so tudi dve pesmi o kozolcih: Stari kozolec in Kozolci, ki ju je napisal Vlado 
Garantini. Obiskovalce je pozdravila tudi predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule. Kot del 
kulturnega programa se je razpletla zgodba, ki so jo prikazali člani gledališča GEOSS in 
družinskega gledališča Kolenc. Zbrane je nagovoril tudi etnolog dr. Vito Hazler in podelil 
priznanja lastnikom: najstarejšega lesenega kozolca, najlepšega kozolca in lastniku, ki ima 
največ lepo ohranjenih lesenih kozolcev ter lastnicama prve in druge najlepše ohranjene in 
najstarejše naseljene hiše v KS Vače. Kulturni program je s svojim nagovorom končala 
predsednica Društva žena in deklet Vače Majda Rebolj. (Kolenc 2011: 9) 
Na zadnjem preučevanem Vaškem dnevu, tj. bil 24. Vaški dan, se je kulturni program začel z 
uvodnim pozdravom predsednice društva Vlaste Cirar. Zbrane sta nagovorila tudi župan 
Občine Litije in predsednica Krajevne skupnosti Vače. Na prireditvenem odru so se nato 
predstavili otroci iz vrtca Sonček in POŠ Vače, plesalca Lejla in Maks in ženska vokalna skupina 
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Oda Moravče. V kulturnem programu sta nastopila tudi Vid Valič in Mara z ljudskimi pevkami. 
Podelili so tudi priznanja za najlepše urejeno domačijo in stanovanjsko hišo z okolico. (Cirar 
2016: 8) 
V viru, ki je opisoval prvih devet Vaških dni, nisem zasledila omembe kulturnega programa. 
Vendar pa sem ob prebiranju kasnejših opisov Vaških dni ugotovila, da se je vse od pete 
prireditve na Vaškemu dnevu podeljevalo priznanja za najlepše urejene domačije, hiše in tudi 
vasi. Torej so organizatorji ta del ohranili vse do zadnjega preučevanega dne, saj je podelitev 
omenjena tudi na 24. Vaškem dnevu. To uvrščam v kulturni program, saj kot je bilo vidno v 
opisih novejših Vaških dni, so to v kulturni program uvrstili tudi organizatorji. Izpostaviti pa 
moram, da je najverjetneje pri podeljevanju nastal krajši premor, saj to ni bilo omenjeno ob 
opisu 19. Vaškega dne. Tako težko opredelim, ali je bil 19. Vaški dan izjema ali pa se je to 
podeljevanje priznanj za najlepše ocvetličene hiše in domačije prekinilo za daljše obdobje.  
Sam kulturni program je bil med preučevanimi Vaškimi dnevi prvič omenjen na 12. dnevu in 
se je na prireditvi ohranil vse do danes, torej do zadnjega preučevanega Vaškega dne. Čeprav 
so vsi Vaški dnevi imeli kulturni program, je ta obsegal strukturo, ki se je v nekaterih delih 
ponavljala, vendar bila v drugih tudi različna. Vsebino kulturnega programa lahko razdelimo 
na dva dela. Prvi del, tudi statični, je uvodni del, ki v veliki večini vsebuje govore pomembnih 
posameznikov: predsednice društva, župana Občine Litija in drugih pomembnežev, kot so 
predsednik Krajevne skupnosti, strokovnjaki s področja etnologije … Drugi del se v večini 
primerov razlikuje od dneva do dneva. Tako je ta drugi del obsegal vse od predstavitve in 
programa Folklorne skupine Javorje in pevskega zbora Vače, in pevskega zbora GEOSS na 12. 
Vaškem dnevu, predstave gledališča GEOSS in pevskega programa vrtca Vače in osnovnošolcev 
Vače ter pevskega zbora GEOSS na 16. Vaškem dnevu. 19. Vaški dan je postregel z gledališko 
predstavo tako društva GEOSS kot gledališča Kolenc in s pevskim programom, v katerem so 
nastopili pevski zbor GEOSS in otroci iz vrtca Sonček. Na zadnjem preučevanem Vaškem dnevu 
pa so drugi del kulturnega programa zapolnili: ženska vokalna skupina Oda Moravče, otroci iz 
vrtca Sonček in osnovne šole Vače, in tudi komik Vid Valič ter Mara in ljudske pevke, ki jih je 
Slovenija spoznala že na tekmovanju Slovenija ima talent.  
Tako lahko povzamem, da je tudi kulturni program del prireditve Vaški dan, ki mu organizatorji 
namenjajo kar nekaj pozornosti. Obsega pa strukturo, ki je na nek način statična, spreminja pa 
se vsebina znotraj nje. 
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Fotografija 12: Del Kulturnega programa – nastop Vida Valiča, 2016 (vir: arhiv Društva žena in deklet 
Vače) 
VESELICA 
V Slovenskem etnološkem leksikonu je pojem veselica definiran kot »zabavna prireditev s 
plesom, pijačo, jedačo, družabnimi igrami in srečelovom«. (Bogataj in Godina Golija 2011: 668)  
Torej lahko rečem, da je bila veselica na Vaškem dnevu prisotna že od samega začetka. Saj so 
že na prvem Vaškem dnevu obiskovalci zaplesali ob spremljavi domačega harmonikarja. (Lovše 
2002: 6) Na naslednjem preučevanem Vaškem dnevu veselice, kot jo poznamo danes, ne 
omenjajo. V zborniku pa so zapisali, da so prvič ponudili domačo obaro z žganci, ki so jo 
postregli v pravih lončenih skledah z leseno žlico. (Lovše 2002: 14) 
Na 9. Vaškem dnevu veselica ni omenjena, temveč le na 12. Vaškem dnevu. Kot so zapisali v 
članku, so se po uradnem delu oglasili zvoki ansambla Gamsi. Prisotni so jedli, pili in plesali ter 
se veselili dolgo v noč. (Društvo žena in deklet Vače 2004: 8) Prav tako so se ob vedrih zvokih 
ansambla Golte družili tudi na 16. Vaškem dnevu. (Kolenc 2008b: b.n.s.) Podoben vtis je na 
obiskovalce naredil tudi ansambel Mladi gamsi, ki je obiskovalcem omogočil, da so se zabavali 
pozno v noč. (Kolenc 2011: 9) Ob zadnjem preučevanem Vaškem dnevu pa je zapisano, da so 
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obiskovalci ves dan uživali ob dobri hrani in pijači, živahne melodije pa so za vse izvajali člani 
ansambla Veseli svatje. (Cirar 2016: 8) 
Element veselica, ki sledi celotnemu dnevu, je na Vaškem dnevu prisoten že od samega 
začetka. V zadnjem času pa je po mojem opažanju prevzel vlogo privabljanja ljudi na Vaški dan. 
V ospredju so po mojih opažanjih predvsem socializacija in zabava, torej druženje krajanov, 
sorodnikov in znancev. Glede na lastna opažanja lahko trdim, da je veselica vsaj v zadnjem 
času tudi najbolj obiskan del celotnega Vaškega dne. Vabila na Vaški dan, ki so objavljena na 
Facebooku, v časopisu Občan in na plakatih, ki so izobešeni na oglasnih deskah, izpostavijo v 
večini primerov tri točke: začetek Vaškega dne in s tem odprtje razstave, začetek kulturnega 
programa in začetek zabavnega dela oziroma veselice z izbranim ansamblom. Velikokrat pa je 
na plakatih, ki so izobešeni po sosednjih krajih, izpostavljen le začetek veselice in ansambel, 
ob katerega zvokih se bodo lahko zabavali in družili. Vseeno pa je to tudi vsaj z mojega vidika 
na nek način razumljivo, saj se samo društvo v glavnem financira z Vaškim dnem. Če privabi 
ljudi, si pokrije stroške organizacije dogodka in si omogoči nadaljnje delovanje.  
 
Fotografija 13: Veselica 2017 (vir: arhiv Društva žena in deklet Vače) 
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8.3  SODELUJOČI 
1. Vaški dan 5. Vaški dan 9. Vaški dan 12. Vaški dan 
Članice društva žena in 
deklet Vače 
Članice društva žena in 
deklet Vače, Cveto 
Juvan 
Članice Društva žena 
in deklet Vače, hčere 
in vnukinje članic, 
domačini in Jože 
Kimovec 
Članice Društva žena 
in deklet Vače, Lovsko 
društvo Vače, 
govorniki Mirko 
Kaplja, Franci Rokavec, 
mag. Igor Blažina, 
Društvo žena in deklet 
Dol, Polšnik in Svibno. 
Folklorna skupina 
Javorje, pevski zbor 
Vače in ansambel 
Gamsi. 
16. Vaški dan 19. Vaški dan 24. Vaški dan 
Članice Društva žena 
in deklet Vače, Lidija 
Virant in Tomaž 
Smrkolj, Zveza kmetic 
Slovenije, gledališče 
GEOSS, otroci iz vrtca 
Vače in OŠ Vače, 
pevski zbor GEOSS, 
ansambel Golte in 
govorniki Franci 
Rokavec, Jože 
Drnovšek in Irena Ule. 
Članice Društva žena 
in deklet Vače, 
Društvo rokodelcev 
Moravške doline, 
Turistično društvo 
Moravške doline, 
Betka Lovše, gledališče 
Geoss, družinsko 
gledališče Kolenc, 
govorniki Franci 
Rokavec, Irena Ule, 
otroci iz vrtca Sonček 
Vače, moški pevski 
zbor GEOSS, Janez 
Prestor, Anka Kolenc, 
dr. Vito Hazler in 
Mladi gamsi. 
Članice Društva žena 
in deklet Vače, 
Društvo zasavskih 
klekljaric, govorniki 
Vlasta Cirar, Franci 
Rokavec, Sonja Zidar 
Urbanija, otroci iz 
vrtca Sonček in OŠ 
Vače, plesalca Lejla in 
Maks, ženska vokalna 
skupina Oda Moravče, 
Vid Valič, Mara in 
ljudske pevke, Tanja 
Mrva in ansambel 
Veseli svatje. 
Tabela 3 : Prikaz sodelujočih na analiziranih Vaških dnevih 
Ko sam Vaški dan preučujemo glede na sodelujoče, lahko vidimo, da so se ti v opazovanih letih 
precej menjavali. Vseeno pa lahko brez dvomov zapišem, da je glavni organizator Vaškega dne 
Društvo žena in deklet Vače. Z lastnim opazovanjem sem tudi ugotovila, da čeprav je društvo 
glavni organizator prireditve, vedno sodelujeta tudi Krajevna skupnost Vače in Gasilsko 
društvo Vače, ki skrbi za varnost na dogodku. Torej je to dogodek, ki tudi z organizacijske strani 
poveže celotno območje, saj so tri naštete ustanove poleg športnega društva, ki po potrebi 
tudi sodeluje pri organizaciji dogodka, glavna in najštevilčnejša društva, v katera so vključeni 
krajani krajevne skupnosti Vače. 
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Poleg organizatorjev so na Vaškem dnevu prisotni tudi številni drugi sodelujoči. Teh je bilo v 
prvih treh preučevanih letih bolj malo. Tako je na 5. Vaškem dnevu sodeloval krajan Cveto 
Juvan, ki je imel svojo razstavo. (Lovše 2002: 14) Na tretjem preučevanem, torej 9. Vaškem 
dnevu, so sodelovale vnukinje in hčere članic društva s svojo razstavo peciva in Jože Kimovec, 
ki je kot vodja z domačini sodeloval pri prikazu opravil. (Lovše 2002: 22) 
Na dvanajstem Vaškem dnevu se je število sodelujočih precej povečalo. Poleg članic društva 
je pri organizaciji oziroma pri pogostitvi sodelovalo tudi Lovsko društvo Vače, ki je pomagalo 
pri pripravi golaža, ki so ga postregli obiskovalcem. Drugi del sodelujočih pa je bil v večini 
vključen v kulturni program oziroma igre. Društva žena in deklet Svibno, Dol in Polšnik so 
sodelovala pri kmečkih igrah. Del kulturnega programa sta bila Folklorna skupina Javorje in 
pevski zbor Vače. Prav tako pa so bili del tega slavnostni govorniki, ki so ta čas imeli različne 
pomembne funkcije, kot so župan občine Litija, poslanec v Državnem zboru ... (Društvo žena 
in deklet Vače: 2004: 8) 
Na podoben način so sodelujoči organizirali tudi preostala preučevana Vaška dneva. Na 16. so 
sodelovale članice Zveze kmetic Slovenije, ki so skupaj s članicami Društva žena in deklet Vače 
izvedle okroglo mizo, na kateri so se dotaknile različnih vročih tem, povezanih predvsem z 
delom članic in razvojem njihovega poslanstva in nalog. Kot glasbena spremljava sta celotno 
dopoldansko dogajanje popestrila Tomaž Smrkolj in Lidija Virant. V popoldanskem času pa se 
je odvil kulturni program, na katerem je sodelovalo gledališče GEOSS s predstavo. Nastopili so 
tudi otroci iz vrtca Vače in Osnovne šole Vače, ki so pripravili in odpeli pesmi na temo celotnega 
dogodka. Prav tako je nastopil tudi pevski zbor GEOSS. Del kulturnega programa so bili tudi 
govorniki, ki so pozdravili navzoče, med njimi župan občine Litija Franci Rokavec, predsednica 
zveze kmetic Slovenije Irena Ule in Jože Drnovšek. Prireditev je sklenil ansambel Golte. (Kolenc 
2008b: b.n.s.) 
19. izvedba Vaškega dne je postregla z novimi sodelujočimi in tako tudi z novim kulturnim 
programom, v katerega je bilo vpletena večina sodelujočih na dogodku. Še pred uradnim 
kulturnim programom je že v dopoldanskem času Društvo rokodelcev Moravške doline na 
stojnicah razstavljalo svoje izdelke skupaj z Turističnim društvom Moravške doline. Poleg 
razstav in stojnic je kot dopolnilo dopoldanskemu dogajanju prisostvovala tudi Betka Lovše, ki 
je prikazala prejo na kolo. Še pred »uradnim« začetkom kulturnega programa, kot ga 
poimenujejo članice društva, se je odvil del predstave, ki sta jo pripravila gledališče GEOSS in 
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družinsko gledališče Kolenc. Razplet oziroma konec predstave je bil proti koncu uradnega 
kulturnega programa. Kot del programa so bili, kot vsa leta prej, tudi govori. Na tej prireditvi 
je govoril župan občine Litija Franci Rokavec, predsednica društva žena in deklet Vače in 
predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule. Kot del kulturnega programa so na 19. Vaškem 
dnevu nastopili otroci vrtca Sonček in moški pevski zbor GEOSS. Prav tako sta pesmi, ki jih je 
napisal Vlado Garantini, recitirala Janez Prestor in Anka Kolenc, ki je kulturni program tudi 
povezovala. Svoje mesto v njem je imel tudi dr. Vito Hazler, ki je navzočim namenil nekaj besed 
o kozolcih in podelil priznanja lastnikom lesenih kozolcev. Po končanem kulturnem programu 
je nastopil ansambel Mladi gamsi, ki je zabaval zbrane. (Kolenc 2011: 9) 
 
Fotografija 14: Slavnostno odprtje perišča Uda 2015 (vir: arhiv Društva žena in deklet Vače) 
Zadnja natančneje preučevana prireditev – 24. Vaški dan – je imela podobno zasnovo kot 
prireditve pred njo. V dopoldanskem času, ko je glavni poudarek predvsem na razstavi, so 
dogajanje popestrile klekljarice iz Društva zasavskih klekljaric, ki so obiskovalcem prikazale 
klekljani prerez debel. Preostali sodelujoči so bili del kulturnega programa. Tako so bili 
govorniki, ki so pozdravili zbrane, Vlasta Cirar kot predsednica Društva žena in deklet Vače, 
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Franci Rokavec, župan Občine Litija, in Sonja Zidar Urbanija, predsednica Krajevne skupnosti 
Vače. Celotni kulturni program je povezovala Tanja Mrva. Med nastopajočimi so se zvrstili 
otroci iz vrtca Sonček in Osnovne šole Vače. S plesno točko sta se predstavila plesalca Lejla in 
Maks. Kot glavni gostje oziroma sodelujoči na prireditvi pa so bili Mara in ljudske pevke, ki so 
nastopile tudi v oddaji Slovenija ima talent, in Vid Valič s svojim programom. Popoldne je 
prisotne na veselici zabaval ansambel Veseli svatje. (Cirar 2016: 8) 
Glede na svoja opažanja lahko rečem, da so na prireditvi predvsem v zadnjem desetletju 
prisotni pomembni občani Občine Litija oziroma občani s pomembnimi funkcijami tako na 
občinskem kot državnem nivoju. Po mojem mnenju je to v obojestransko dobro, saj društvu 
pomeni potrditev o dobrem delu in pomembnosti v občini, saj dogodek obišče tudi pomemben 
občan, kot na primer župan Občine Litija in mu nameni svoj čas in nekaj besed. Na drugi strani 
pa imajo ti pomembni občani možnost bližnjega stika z obiskovalci in jih lahko na bolj oseben 
način nagovorijo in se jim zahvalijo za podporo, tako v političnem kot tudi športnem smislu. 
Kot sem že omenila, sem kot glavni vir o prvih treh preučevanih Vaških dnevih uporabila 
zbornik, ki je izšel ob desetletnici Vaškega dne. Težko rečem, ali se je število sodelujočih na 
Vaških dnevih na zadnjih preučevanih dnevih izdatno povečalo, saj so opisi prvih treh 
preučevanih dni v krajši obliki, zajetih pa je tudi manj podatkov, kot jih je v časopisnih člankih. 
Tako težko z gotovostjo trdim, ali se je število sodelujočih veliko spreminjalo. Vseeno pa je po 
mojem mnenju Vaški dan s povečevanjem števila izvedb in daljšanjem tradicije pridobil na 
ugledu in spoštovanju in tako so se tudi povabljeni sodelujoči odzvali povabilu. Sodelujoči na 
Vaških dneh spadajo predvsem v dve skupini. Povabljeni gostje, ki jih lahko povezujemo z 
politiko, torej župan občine Litija, poslanci v Državnem zboru, ministri in predsedniki društev. 
Druga skupina pa so sodelujoči, ki so povezani s kulturo oziroma s strokovnimi področji, ki jih 
Vaški dan zajema, torej pevski zbori, folklorne skupine, društva žena in deklet z drugih območij, 
etnologi in članice zveze kmetic.  
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8.4  PROSTOR DOGAJANJA 
1. Vaški dan 5. Vaški dan 9. Vaški dan 12. Vaški dan 
Osnovna šola Vače in 
igrišče 
Osnovna šola Vače in 
igrišče 
Osnovna šola Vače in 
igrišče 
Telovadnica osnovne 
šole Vače in igrišče 
16. Vaški dan 19. Vaški dan 24. Vaški dan 
Dvorana osnovne šole 
Vače in igrišče 
Telovadnica osnovne 
šole Vače in Gasilski 
dom Vače 
Telovadnica Osnovne 
šole Vače in 
prireditveni šotor 
Tabela 4: Prikaz prostora dogajanja analiziranih Vaških dni 
Prostor je pri organizaciji prireditev še kako pomemben, saj samo prireditev sploh omogoča in 
ji da vzdušje, tako se je izkazalo tudi glede na moja opažanja na Vaškem dnevu. Pomemben 
element je bil prostor, kjer so se odvijali prvi Vaški dnevi. Organizirani so bili na šolskem 
dvorišču POŠ Vače, ki pa je ograjeno. Bilo je malce odmaknjeno od ceste. Do prireditvenega 
prostora je vodila le ena pot. Tako je prostor dajal občutek »izoliranosti« od preostalega 
naselja in to je vplivalo tudi na vzdušje. To je bil tudi glaven prireditveni prostor. Razstave so 
se že takrat odvijale v delu šole, največkrat v telovadnici, in to se do zadnjega preučevanega 
Vaškega dne ni spremenilo. Spremenila se je le lokacija glavnega prireditvenega prostora. Tako 
se je prvih pet preučevanih Vaških dni odvijalo na igrišču Osnovne šole Vače. Ko pa so šolo 
začeli prenavljati, se je tudi Vaški dan preselil na drugo lokacijo, ki pa ni daleč od stare lokacije. 
Nov prostor je bil pri sosednji stavbi gasilskega doma Prostovoljnega gasilskega društva Vače.  
Vse lokacije, ki so bile del Vaškega dne, so na robu središča vasi, se pravi blizu cerkve in trga. 
Šola in gasilski dom sta le približno 200 metrov stran. Tako je celoten dogodek lociran v sredini 
vasi in krajevne skupnosti, in tako tesno povezan z vaško skupnostjo. 
 
Fotografija 15: Stojnice pred dvorano Osnovne šole Vače 2016 (vir: arhiv društva žena in deklet Vače) 
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8.5 ČAS DOGAJANJA 
1. Vaški dan 5. Vaški dan 9. Vaški dan 12. Vaški dan 
30. 8. 1992, zadnja 
nedelja v avgustu 
31. 8. 1997 26. 8. 2001 29. 8. 2004, zgodaj 
dopoldne 
16. Vaški dan 19. Vaški dan 24. Vaški dan 
31. 8. 2008 28. 8. 2011, ob 8.30 
začetek. 
21. 8. 2016, dopoldne 
Tabela 5: Prikaz časa dogajanja analiziranih Vaških dni 
Časovno lahko prireditev preučujemo z dveh plati: z datumskega vidika in časovne 
razporeditve dogajanja čez dan. Ob analizi in primerjavi Vaškega dne sem ugotovila, da se je 
prvih šest preučevanih dni dogajalo na zadnjo nedeljo v avgustu. Med 19. in 24. Vaškim 
dnevom pa so prireditev prestavili na predzadnjo nedeljo v avgustu. Kot sem izvedela iz 
pogovorov, se je sprememba zgodila, ker naj bi večini, tako organizatorjem kot tudi 
obiskovalcem, to bolj ustrezalo, saj se septembra začne novo šolsko leto in je v večini primerov 
konec dopustov. Tako se večina obiskovalcev pripravlja na to obdobje. Poleg tega je ta premik 
koristil tudi članicam, saj so tako pridobile še dodaten dan, torej ponedeljek pred začetkom 
novega šolskega leta, saj se je že zgodilo, da je na ponedeljek za Vaškim dnevom bil prvi šolski 
dan. Tako so morale članice telovadnico in igrišče pospraviti še isti večer, kar se je lahko 
zavleklo pozno v noč. 
Ko pa Vaški dan preučujemo skozi časovno razporeditev čez dan, se izoblikuje nekakšna stalna 
oblika Vaškega dne. Vaški dan se začne dopoldne z odprtjem kulinarične in tudi tematske 
razstave, ki sem ju omenila že v prejšnjih poglavjih. Nato se okoli 14.00 ure začne kulturni 
program, ki mu sledi veselica vse do večernih ur. Žal zaradi pomanjkanja literature ne morem 
potrditi, kdaj so se odvijale kmečke igre in prikazi. Vendar sem s pomočjo pogovorov ugotovila, 
da je bilo prikazovanje na Vaškem dnevu prisotno že od 2. Vaškega dne leta 1993, vse do 
vključno 12. Vaškega dne, ki se je odvijalo leta 2004. Prikaz se je torej odvijal že v 
dopoldanskem delu, pred ali med samim kulturnim programom. Kmečke igre, ki so bile na 
Vaškem dnevu prisotne vse od prve izdaje leta 1992 in vse do vključno 12. Vaškega dne 2004, 
pa so bile med oziroma po kulturnem programu, sledila pa je še veselica. 
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9 SKLEP  
Ljudje brez družbe ne moremo živeti oziroma nismo popolnoma »človeški«. Kot bitja smo 
nagnjeni k iskanju družbe in z njo povezanemu družbenemu življenju, saj tako zadostimo 
svojim potrebam. (Viveiros de Castro 2002: 515) Tako ni čudno, da obstajajo društva. Ljudje 
se še toliko raje družimo in vključujemo v družbeno življenje, če so cilji in naloge društva nekaj, 
kar bi nas zanimalo in nas pritegne k njim. Ljudje smo produkt družbe, družba pa je produkt 
dejavnosti ljudi. Kot je zapisala Sonja Zidar Urbanija, nekdanja predsednica društva, je glavno 
načelo Društva žena in deklet Vače predvsem medsebojno povezovanje, druženje zaradi 
izobraževanja in delo v dobro kraja, krajanov in za zadovoljitev lastnih potreb. (Zidar Urbanija 
2002: 4) Žene in dekleta z Vač so našle pot in so se zato odločile, da se bodo povezale v aktiv 
in kasneje v društvo. Tako so lahko začele prikazovati in osvetljevati izbrani del podeželskega 
življenja (spletni vir 3). Na podlagi pregledanih virov lahko rečem, da je Društvo žena in deklet 
nastalo, ker so dekleta in žene iskale način, s katerim bi se povezale in postale dejavne oziroma 
bi potešile svojo potrebo po človeških stikih. 
Opredelitev, ki po mojem opažanju najbolj oriše tudi Društvo žena in deklet Vače, je Parker 
Shiptonova. Po njej društvo članicam ponuja identifikacijo z njim, interakcijo z drugimi člani in 
povezovanje z njimi. To sklepam po opisu, ki ga je dala nekdanja predsednica društva Sonja 
Zidar Urbanija. Društvo žena in deklet Vače obstaja zaradi druženja, izobraževanja in 
povezovanja ter ravnanja v dobro kraja, sokrajanov in zaradi samozadovoljstva. (Zidar Urbanija 
2002: 4) Članice povezuje to, da želijo prikazati in predstaviti način življenja v preteklosti na 
območju krajevne skupnosti Vače. Če pa bi preučevano društvo dali v eno od treh kategorij, ki 
jih je podal Shipton, bi to po moji presoji lahko spadalo tako v skupino kot tudi v kategorijo 
oziroma v obe skupaj, saj članice čutijo skupno pripadnost in prepoznavajo vodstvo. Prav tako 
imajo enega ali več skupnih interesov in namenov, saj ženske s področja krajevne skupnosti 
Vače stremijo k ohranjanju in predstavitvi načina življenja v preteklosti na Vačah. 
Čeprav je Vaški dan po mojem mnenju spoštovanja vreden dogodek z zavidljivo tradicijo, bi po 
pregledanih in analiziranih virih lahko trdila, da Društvo žena in deklet Vače kot glavni 
organizator dogodka prikazuje na Vaškem dnevu podobo življenja na Vačah v preteklosti. 
Teme, ki so glavna nit dneva, se večinoma navezujejo na preteklost, kot jo sami poimenujejo, 
naših babic in na kmečko življenje, ki je bilo po njihovih predstavah v preteklosti značilno za to 
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območje, danes pa so deli te preteklosti sekundarna oziroma dopolnila dejavnost krajanov. 
Glavni razlog, da se društvo osredotoča na prikazovanje preteklosti, je po mojem mnenju 
predvsem to, da želi ohraniti dediščino in jo na nek način »iztrgati« iz pozabe in predstaviti 
ljudem. Tako sem dobila občutek, da so v preteklosti z različnimi elementi in v zadnjem času z 
razstavami te elemente uporabili kot medije, s katerimi so to dediščino prikazali čim večjemu 
številu ljudi, da bi se je zavedali in jo ohranili vsaj v spominu, če se že ni ohranila v njihovem 
življenju.  
Kot sem izvedela po pregledanih virih o izbranih Vaških dnevih, lahko rečem, da prva dva 
preučevana Vaška dneva nista imela neke specifične teme oziroma rdeče niti, ki bi celoten 
dogodek povezovala. Tretjemu preučevanemu Vaškemu dnevu, torej devetemu po vrsti, pa so 
organizatorji določili temo, ki je povezovala celoten dogodek in Vaški dan v zaključeno celoto, 
kjer elemente povezuje rdeča nit dneva. Čeprav je bilo kmetijstvo v krajevni skupnosti in na 
Vačah v preteklosti primarna dejavnost, pa zdaj ni več tako, saj danes prebivalci hodijo v službo 
v večja mesta in kraje. Dejavnosti oziroma teme, ki so bile izbrane in prikazane na Vaškem 
dnevu, kot so žage, stiskalnice, mlačev, črna kuhinja in lanarstvo, so danes večinoma že 
opuščene ali pa se z njimi krajani ukvarjajo le še kot s hobijem oziroma dodatno dejavnostjo. 
Vaški dan tako prikazuje izbrane fragmente gospodarskega načina življenja, ki je bilo nekoč 
značilno za te kraje, na različne načine, kot so razstave, prikazi in kmečke igre.  
Kulinarične razstave so se v preučevanih dnevih precej spreminjale. Jedi in same razstave, ki 
so bile predstavljene na Vaškem dnevu, lahko razdelimo na dva dela. Prvi del zajema razstave, 
ki so bile predstavljene na prvih treh preučevanih Vaških dnevih. To so bile tematsko 
predstavljene jedi, ki na kmetijah niso bile vsakdanje in so jih postregli le ob posebnih 
priložnostih. Tako so na drugem preučevanem Vaškem dnevu predstavili tematsko razstavo 
jedi, ki so jih na kmetijah pripravili ob košnji, žetvi in mlačvi. Obiskovalci tretjega preučevanega 
oziroma devetega Vaškega dne so bili priča dvema kulinaričnima razstavama. Prva je 
prikazovala jedi, namenjene mlatičem. Drugo so pripravile hčere in vnukinje članic društva. 
Tako so bile na teh razstavah predstavljene posebne jedi, ki so jih pripravljali ob različnih 
kmečkih dogodkih in so bile nekaj nevsakdanjega. V drugi del pa spadajo preostali Vaški dnevi, 
torej od 12. dne dalje, saj se je z 12. Vaškim dnem ustalila rdeča nit kulinarične razstave, na 
kateri so vse do zadnjega preučevanega dne predstavljali pecivo in pa kruh. Čeprav sta temi 
kruh in pecivo lahko tako vsakdanji kot tudi praznični in nevsakdanji, bi kulinarične razstave 
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na vaškem dnevu ocenila predvsem za nevsakdanje. Saj se za razstavo gospodinje, ki 
razstavljajo, še posebej potrudijo in pripravijo sladice, ki niso vsakdanje, ampak so res lepe in 
posebne, torej sladice, ki jih same označujejo za boljše. Sladice, razstavljene predvsem v 
drugem delu, obsegajo vse od krhkega peciva, piškotov, zavitkov in gibanic. Vseeno pa lahko 
trdim, da so bile na kulinarični razstavi vedno predstavljene nevsakdanje jedi, torej tiste, ki 
niso značilne za vsak dan, temveč so jih pripravljali ob posebnih priložnostih.   
Razstave so na Vaškem dnevu prisotne že od vsega začetka, tako kot kulinarično razstavo pa 
lahko tudi druge razstave razdelimo na dva dela. Prvi del zajema prve tri preučevane Vaške 
dneve. Na teh so predstavili predvsem orodja, predmete, ki so značilni za kmečke domove in 
domačije, in tudi elemente, bohkov kot, hišo, mentrngo, ki so sestavljali kmečko »hišo«. Tako 
je bila na teh Vaških dnevih predstavljena predvsem materialna dediščina, ki je bila značilna 
za čas pred drugo svetovno vojno in po njej in bila večinoma znana po celotnem območju 
krajevne skupnosti Vače. V drug del pa spadajo preostali Vaški dnevi, saj so bile razstave 
osredotočene na določeno temo Vaškega dne. Na 12. Vaškem dnevu je bila celotna razstava 
povezana z lanom. Peti preučevani Vaški dan je imel temo, povezano s črno kuhinjo, 19. Vaški 
dan je bil povezan s kozolci in 24. z žagami. Tako lahko rečem, da so bile na preučevanih dneh 
postavljene razstave, povezane z materialno dediščino. Po pogovoru s sogovorniki in 
preučevanju virov sem ugotovila, da je bila črna kuhinja razširjena po celotnem območju 
Krajevne skupnosti Vače in da bila prisotna od okoli leta 1900 in vse do druge svetovne vojne, 
ko jo je nato počasi zamenjala bela kuhinja. (Kolenc 2008: 6) Prav tako so na celotnem območju 
znani in postavljeni kozolci. Skoraj vsaka kmetija ima v lasti vsaj enega. Najstarejši leseni 
kozolec na območju krajevne skupnosti Vače je iz leta 1844; obdržali so se vse do danes, le da 
so danes večinoma delno grajeni z betonom. (Kolenc in Kolenc 2011: 5) Prav tako so po 
celotnem območju znane tudi žage, ki so bile predstavljene na 24. Vaškem dnevu, vendar pa 
jo je v vasi imela v lasti le ena kmetija. Prva žaga v Krajevni skupnosti je bila zgrajena leta 1929, 
vendar pa jih je bila večina zgrajenih po drugi svetovni vojni okoli leta 1950. (Kolenc in Kolenc 
2016: 21–31) Lan, ki je bil predstavljen na 12. Vaškem dnevu, naj bi bil po pričanju sogovornika 
znan le v enem kraju v Krajevni skupnosti, na območju je bil prisoten okoli leta 1900. Po drugi 
svetovni vojni naj bi ta dejavnost po pričevanju sogovornika zamrla. Tako da je bila to 
dejavnost, ki ni bila znana celotnemu območju. 
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Na razstavah Vaškega dne je bila predstavljena materialna dediščina. Nekateri elementi so bili 
znani v 19. stoletju, medtem ko so bili drugi poznani vse do petdesetih let in v primeru kozolcev 
vse do danes. Podobno je tudi z razširjenostjo elementov v Krajevni skupnosti. Lan in njegovo 
pridelovanje je bilo poznano le v eni vasi območja, ostale elemente pa so poznali po celotni 
Krajevni skupnosti, vendar je žago imela v lasti le ena kmetija v vasi. Rdeča nit in konceptualna 
zasnova na razstavah je v zadnjih desetih letih povezana s samo temo Vaškega dne. Tako so 
po mojem mnenju in opažanjih razstave same po sebi zelo zanimive, vseeno pa publikacije, ki 
jih spremljajo, dodajo še en element in samo razstavo tako povzdignejo do še večje vidnosti in 
vrednosti. Velikokrat s pomočjo prav teh publikacij in obiskom razstave krajani izvejo še več o 
zgodovini, o navadah in predvsem o življenju na Vačah in v svoji krajevni skupnosti, kot to 
predstavijo na Vaškem dnevu. Prav tako je treba izpostaviti, da so publikacije, ki jih ob Vaških 
dnevih izdaja družinsko gledališče Kolenc, po mojem mnenju pomembne za krajevno 
skupnost, saj na nek način ohranjajo elemente in dediščino, ki jo v danem letu raziskujejo in o 
njej tudi ozaveščajo, saj ta na tem območju v nekaterih primerih počasi izginja iz vsakdanjega 
življenja.  
Kot je zapisano v zborniku ob desetletnici vaškega dneva, so se organizatorji trudili, da so za 
kmečke igre izbirali zanimive in privlačne igre tako za tekmovalce kot obiskovalce. (Lovše 2002: 
7) Tako na osnovi vira sklepam, da je bila glavna vloga kmečkih iger predvsem popestritev 
celotnega dogajanja s tekmovanjem. Čeprav se sam element imenuje kmečke igre, je bilo to 
tekmovanje, v katerem so sodelovale skupine in se pomerile v več preizkušnjah, na koncu pa 
je bila razglašena najboljša. Na igrah so v skupinah tekmovali, odvisno od pogojev, ki so jih 
vsako leto postavili organizatorji, tako moški, ženske, kot tudi družine in mešane skupine. Iz 
preteklosti so bili za posamezne preizkušnje vzeti elementi določenih dejavnosti, praks in 
opravil. Tako so tekmovanje pripravili iz elementov, ki so se nanašali na kmečko življenje, na 
gospodarske dejavnosti in opravila: žaganje drv z »amerikanko«, »pajsanje« hloda s cepini, 
sestavljanje kmečkega voza lojternika, »rehtanje« pšenice, ročna košnja, grabljenje. Segli so 
tudi na področje kmečkih praks in dejavnosti: izdelovanje pletenic iz testa, prenašanje vode v 
krmni buči, izdelovanje domačih rezancev. V okviru kmečkih iger so bili ti elementi dela, ki 
vsakdanjem življenju niso nikoli bila tekmovanja, temveč dela in naloge, ki so jih ljudje na vasi 
morali opraviti, preoblikovani v igre in tekmovanja. Čeprav so bile kmečke igre med ljudmi 
priljubljene, vsaj tako sem izvedela od sogovornikov, so bile prisotne na Vaških dneh samo do 
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12. izvedbe. Na 16. izvedbi jih niso več izvajali. Prav tako jih nisem več zasledila niti v viru, ki je 
povzemal 13. izvedbo Vaškega dne leta 2005. Najverjetneje so bile ukinjene po 12. Vaškem 
dnevu. 
Prikazi šeg, tradicionalnih del in opravil so bili na Vaškem dnevu prisotni vse od 2. do 12. 
Vaškega dne. Glavno opažanje pri analizi je predvsem to, da so bila prikazana dela, opravila in 
šege, ki so značilni za podeželje. Prikazano je bilo veliko opravil, del in šeg, predvsem pa so 
prevladovala moška dela. Najpogosteje so bila prikazana dela, značilna za kmetije. Tako so 
prikazali: trenje lanu, žaganja hloda v deske, podkovanje konj, mlačvo idr. Z analizo sem prav 
tako ugotovila, da so bila predstavljena tudi dela, opravila, ki na Vačah niso bila več znana. 
Organizatorji so takrat na prireditev povabili goste, da so jih predstavili Vačanom. Kot primer 
so gostje iz Gozda-Reke, ki so prikazali kurjenje kope. Torej prikazi niso bili lokacijsko 
osredotočeni le na Vače in krajevno skupnost, temveč so bili predvsem časovno opredeljeni, 
torej na čas, ki so ga sami poimenovali čas naših dedkov in babic. (Potočnik 2002: 3) 
Kulturni program je prvič opisan na 12. Vaškem dnevu. Prisoten je bil na vseh naslednjih 
preučevanih dnevih. V večini primerov se je Vaški dan začel zgodaj popoldne. Ima stalno 
strukturo, vsebina pa se spreminja. Razdelimo jo lahko na dva dela. Prvi, statični del obsega 
predvsem govore pomembnih posameznikov, kot so: predsednica društva, župan Občine Litija 
in drugi povabljeni gostje. Drugi del pa se razlikuje od dneva do dneva. Vseeno pa je rdeča nit 
drugega dela predvsem kulturno in umetniško izražanje in zabavanje občinstva, saj so kot del 
kulturnega programa nastopila lokalna gledališka društva, otroci iz vrtca in šole Vače, pevski 
zbor, Vid Valič in mnogi drugi nastopajoči. 
Za razliko od kulturnega programa je bila veselica na Vaškem dnevu prisotna od samega 
začetka, v zadnjih letih pa je postala glavni element, s katerim privabljajo ljudi. Tako je to tudi 
najbolj obiskan del Vaškega dne, saj po mojem mnenju ljudi najbolj pritegnejo prav zabava, 
socializacija in druženje s sokrajani in prijatelji.  
Že od samega začetka Vaškega dne pri organizaciji sodelujejo tri glavne ustanove na območju 
Vač in krajevne skupnosti: Društvo žena in deklet Vače kot glavni organizator, Krajevna 
skupnost Vače in Gasilsko društvo Vače. Po opravljeni analizi lahko rečem, da je z razvojem 
dogodka Vaški dan pridobival tudi več sodelujočih, ki so bili del same prireditve. Te bi lahko 
razdelila v dve skupini: prva skupina so povabljeni gostje, pomembni občani, predvsem s 
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področja politike. V drugi skupini pa so sodelujoči, povezani s kulturo in strokovnimi področji, 
ki jih Vaški dan obravnava, pevski zbori, gledališka društva, društva žena in deklet z drugih 
območij, etnologi … 
Zadnje dva analizirana elementa Vaškega dne sta prostor in čas dogajanja. Prostor Vaškega 
dne razen prvega premika večjih sprememb ni doživel. Na vseh analiziranih Vaških dnevih so 
bile razstave postavljene v telovadnici vaške šole, prireditev pa se je na prvih 16. izvedbah 
dogajala na igrišču šole. Nato se je Vaški dan preselil k bližnjemu Gasilskemu domu, ki je 
oddaljen le približno 50 metrov, saj so šolo skupaj z igriščem začeli prenavljati. Šolsko igrišče 
je prireditvi dalo občutek izoliranosti, saj je bilo igrišče malce odmaknjeno od glavne ceste, in 
s tem ustvarilo posebno vzdušje, vendar je tudi prizorišče pred gasilskim domom po mojem 
mnenju dobra zamenjava, saj samo prireditev sploh omogoča.  
Tako kot prostorsko je Vaški dan doživel tudi prvo večjo časovno spremembo. Prvih šest 
preučevanih Vaških dni se je dogajalo na zadnjo nedeljo v avgustu, med 19. in 24. izvedbo 
Vaškega dne pa so dogodek prestavili na predzadnjo nedeljo v mesecu. Sprememba na sam 
dogodek ni imela velikega vpliva, saj se program dogodka ni spremenil in je tako trajal od 
zgodnjega dopoldneva z odprtjem razstave vse do poznega večera z veselico.  
Na sami prireditvi so le redko prikazani elementi iz sedanjosti, saj se organizatorji večinoma 
osredotočajo in obračajo nazaj in na nek način želijo obuditi oziroma ohraniti elemente iz 
preteklosti in jih prikazati na tem dogodku.  
Tako lahko rečem, da je življenje, ki je prikazano na Vaškem dnevu, predvsem predstava 
izbranih vidikov življenja na vasi v preteklosti, tega pa v večini predstavljajo materialni 
elementi: kozolci, žage, stiskalnice … in tudi šege, povezane z njimi. 
Ker pa želim Vaške dneve opredeliti glede na predstavljeno dediščino in različne odnose do 
nje, sem se pri interpretaciji oprla predvsem na Janeza Bogataja, ki je v svojem delu Slovenija 
praznuje šege in navade razdelil tudi glede na predstavitev in obravnavanje dediščine, 
povezane z njimi. Tako jih je razdelil v štiri skupine:  
1. tiste, ki so izraz vpetosti ali kontinuitete posameznih pojavov, navad in šeg v 
zgodovinskem razvoju; 
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To pomeni, da so današnje oblike le ena v vrsti mnogih, ki so posledice razvoja. Njihov obstoj, 
kontinuiteta in pojavnost niso bili pretrgani in jih ni bilo treba oživljati iz zgodovine, zato se 
lahko govori o kontinuiteti, kar pomeni, da so današnje oblike šeg razvoj in prilagoditev starih 
šeg v sedanjosti. Nekatere sestavine teh elementov, šeg, navad in pojavov imajo osnovo in 
razvojne oblike v večstoletni dediščini. Današnje oblike pa so nadaljevanje in razvoj v sodobni 
čas.  
2. sodobne šege in navade, ki so interpretacija dediščine; 
V to kategorijo spada veliko prireditev in sodobnih šeg, ki želijo prikazati podobo ali vsebino iz 
preteklosti, vendar le del nje. S pogleda dediščine pa te kulturne oblike lahko imenujemo tudi 
kič ali folklorizem, saj pri oživljanju starih šeg in navad ne bo nikoli več, kot je bilo v zgodovini.  
3. interpretacije dediščine kot gledališče zgodovine ali živi muzej; 
To skupino sestavljajo le še v zgodovini zapisane šege in navade. V današnjem času so 
poimenovane tudi živi muzej ali gledališče zgodovine, saj se prikazuje šege, ki danes niso več 
funkcionalne. Namen ohranjanja teh šeg je predvsem povezovanje preteklosti s sedanjostjo.  
4. nove, sodobne šege in navade. 
Te nimajo vezi z dediščino in jih predstavlja zelo širok spekter dogodkov. Vseeno pa lahko 
podrobnejša analiza spomni na temeljni model in vezi z dediščino, a se je zaradi razmer in 
razvoja kontekst zelo spremenil. (Bogataj 2011: 13–14) 
Vaški dnevi po moji presoji tako, če sledimo Bogataju, pomenijo folklorizem, saj na njih 
prikazujejo elemente, ki niso prikazani v pravem času, kot so to tudi sami zapisali. Na enem 
izmed Vaških dni so prikazali žganjekuho, ki se je po navadi opravljala v zimskem in jesenskem 
času. (Lovše 2002: 11) Prav tako so bila v poznem poletnem času, konec avgusta, prikazana 
tudi dela, ki so se opravljala v drugih letnih časih, kot je podkovanje konj v spomladanskem 
času, pletenje kit iz slame v zimskem času in trenje lanu, ki je bilo jesensko opravilo. Tako so 
poleg napačnega časa prikaz preselili tudi na oder oziroma med množico ljudi. Izven 
primarnega prostora so bili na prireditvenem prostoru predstavljeni oglarjenje, kurjenje kope 
pa je po navadi locirano na rob gozda oziroma v sam gozd. Predstavljena je bila tudi mlačva, 
ki se je odvijala na domačijah, na dvorišču oziroma pod »podom« (skedenj). Drugi element, 
prikazan na Vaškem dnevu, so kmečke igre. Te so bile oblikovane iz elementov, ki so se 
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nanašali na kmečko življenje, na gospodarske dejavnosti in opravila. Ta pa nikoli v preteklosti 
niso bile tekmovanja, temveč so jih v izvajali kot opravila, dejavnosti, ki jih je bilo treba opraviti. 
Gospodinje nikoli niso tekmovale med seboj v ličkanju koruze ali v košnji in grabljenju trave. 
Ti elementi so bili torej izbrani iz preteklosti in preneseni na Vaške dni ter preoblikovani v igre 
in tekmovanja, kar nikoli v preteklosti niso bili. Torej bi predvsem ta dva elementa, ki sta bila 
prisotna na Vaškem dnevu, po Bogataju označila za folklorizem, saj se ne pojavljata ob pravem 
času in prostoru, prenesena pa sta bila tudi na oder. 
Vseeno pa se mi zdi, da je Društvo žena in deklet Vače z mojega vidika pomembno zaradi 
svojega prizadevanja za ohranitev in ozaveščanje o kulturi ter preteklega načina življenja na 
Vačah. Vaški dan in vsi njegovi deli, tako sedanji kot tudi pretekli, dogodku dodajajo vrednost, 
ga povzdignejo, da ga ne dojemamo več kot le veselico, kot sem jo v preteklosti dojemala tudi 
sama, ampak kot dogodek, ki prebivalcem krajevne skupnosti predstavi kulturo in način 
življenja v preteklosti na tem območju. Tako bi svoje razmišljanje končala z mislijo, ki sem jo 
že nekajkrat slišala in se mi je ob pisanju te diplomske naloge tudi večkrat ponudila. 
Pomembno je, da društvo deluje v prvi vrsti predvsem zase, da v vsem, česar se organizatorji 
lotijo, tudi uživajo, saj se ta energija in ta odnos nato kaže tudi v končnem izdelku, in to 
privablja ljudi. Tako bo tudi sam Vaški dan še naprej uspešna prireditev, upam, da s čim daljšo 
tradicijo. 
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10  SUMMARY  
We cannot live without society or we are not completely "human". As creatures, we tend to 
seek out society and its associated social life, in this way to meet our needs. (Viveiros de Castro 
2002: 515) It is no wonder that societies exist. People still prefer to socialize and become 
involved in social life if the goals and objectives of society are something that interests us and 
attracts us to them. So we humans are a product of society, and society is a product of people's 
activities. According to Sonja Zidar Urbanija, a former president of the society, the main 
principle of the Vače Society of Women and Girls is interconnection, socializing for the sake of 
education and working for the benefit of the place, the locals and their own needs. (Zidar 
Urbanija 2002: 4) Women and girls from Vače found their way and therefore decided to 
become a working group and later a society. Thus, they were able to show and illuminate a 
selected part of rural life. (Spletni vir 3) Based on the sources reviewed, I can say that the Vače 
Society of Women and Girls was created because girls and wives were looking for a way to 
connect and become active and to satisfy their need for human contact.  
The definition that best outlines Vače Society of Women and Girls is Parker Shipton's, by which 
the Society offers members to identify with, interact with and connect with other members. 
This is what I conclude from the description given by former president of the society Sonja 
Zidar Urbanija. The Vače Society of Women and Girls exists because of socializing, education 
and networking, and acting for the good of the village, the fellow citizens and complacency. 
(Zidar Urbanija 2002: 4) The connection between the members is that they want to show and 
present the way of life in the past in the area of the local community of Vače. However, if the 
Society under study was placed in one of the 3 categories provided by Shipton, then, in my 
opinion, it could belong to the Group as well as to the Category, or both, as the members feel 
a common affiliation and recognize leadership. They also share one or more common interests 
and intentions, as women from the Vače local community strive to preserve and present their 
way of life in Vače. 
Although Vače day is, in my opinion, a respectable event with an enviable tradition, according 
to reviewed and analyzed sources, it could be argued that, as the main organizers of the event, 
the Vače Society of Women and Girls are presenting, on Vače day, an image of life in Vače 
from the past. The themes that are the main threads of the day are mostly related to the past 
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of our grandmothers, as they call it themselves, and to the farm life that in their past was 
characteristic of the area, but today parts of that past are secondary or complementary to the 
activity of the locals. 
In my opinion, the main reason for the Society to focus on presenting the past is that they 
want to preserve the heritage and, in some way, "remove" it from history and present it to 
people so that it will not be forgotten. I got the feeling that in the past with different elements 
and more recently with exhibitions, these elements were used as a media to show as much of 
this heritage to as many people as possible, to be aware of them and at least to preserve them 
in memory if it has not been preserved in people's lives. 
As I learned from reviewed sources about selected Vače days, I can say that the first two days 
I had studied, did not have a specific theme or thread that would connect the whole event. 
For the third Vače day, that is, the ninth in a row, the organizers identified the theme that 
linked the whole event and the village day itself, in most cases linking it to a completed whole, 
where the elements are linked to the thread of the day. Although agriculture has been the 
primary activity in the local community and in Vače in the past, this is no longer the case, since 
nowadays, residents are mostly heading for jobs in larger cities and towns. Activities or topics 
that have been selected and displayed on Vače day, such as saws, presses, black kitchens, flax 
growing are mostly abandoned today, or the locals are only engaged in them as hobbies or 
additional activities. The Vače day thus depicts selected fragments of the peasant way of life 
in the past, which were once characteristic for these places, through various genres such as 
exhibitions, displays and farm games. 
Culinary exhibitions have varied considerably over the studied days. The dishes and the 
exhibitions presented on Vače day can be divided into two parts. The first part covers the 
exhibitions presented during the first 3 days that I have studied. These were thematically 
presented dishes that were not common on farms but were only served on special occasions. 
Thus, on the second Vače day, they presented a thematic exhibition of dishes prepared on 
farms during mowing, harvesting and threshing. Visitors to third studied or ninth Vače day 
witnessed two culinary exhibitions. The first featured dishes aimed for the workers involved 
in the threshing. The second, was prepared by the daughters and grandchildren of members 
of the Society. Thus, in these exhibitions, special dishes were presented, which were 
presented at various peasant events and were something not common or everyday like. In the 
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second part, the rest of the village days, i.e. from the 12th village days onwards, as the thread 
of the culinary exhibition settled on the 12th village day, where until the last studied day, 
pastries and bread were presented. Although the themes, bread and pastries, can be everyday 
as well as festive and unusual, I would evaluate culinary exhibitions on Vače day primarily as 
uncommon. For the exhibition, the housewives who exhibit, especially try and prepare 
desserts that are not every day like, but are aesthetically beautiful and special, that is, desserts 
that qualify them for better. The desserts exhibited primarily in the second section include 
everything from crunchy biscuits, biscuits, rolls and cakes. However, I can say that the culinary 
exhibition always featured unusual dishes, dishes that are not typical for every day but 
prepared on special occasions. 
Exhibitions have been present on Vače day from the very beginning, and like a culinary 
exhibition, exhibitions can be divided into two parts. The first part covers the first three 
studied Vače day. On these were mainly presented tools, objects that characterize the peasant 
homes and homesteads, as well as the elements, the Bohkov corner, the “house”, the 
mentrnga which made up the peasant "house". Thus, during these Vače days, the material 
heritage, which was characteristic for the period before and after the Second World War and 
was mostly known throughout the area of the local community of Vače, was presented. The 
second part includes the rest of studied Vače days, since the exhibitions were related and 
focused on the theme of Vače day. On the 12th Vače Day, the entire exhibition was related to 
flax. The fifth studied Vače day had a theme related to the black kitchen, the 19 Vače day 
related to hayracks and 24 to saws. So I can say that presented exhibitions during the studied 
days, were related to the material heritage. After talking with the interviewees and studying 
the sources, I concluded that black kitchen was widespread throughout the area of the Vače 
Local Community and was present from around 1900 until 2 World War when it was then 
slowly replaced by white kitchen. (Kolenc 2008: 6)  
Throughout the area are hayracks also known and erected. Almost every farm owns at least 
one. The oldest wooden hayrack, in the area of the local community of Vače, dates from 1844, 
they have been preserved to this day, except that today they are partly constructed with 
concrete. (Kolenc and Kolenc 2011: 5) The saws, which were presented on the 24th Village 
Day, are also known throughout the area, but only one farm in the village owned it. The first 
saw in the Local Community was built in 1929, but most were built after World War II, circa 
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1950. (Kolenc and Kolenc 2016: 21-31) According to the interviewee, the flax, which was 
presented on the 12th Village Day, was supposed to be known to only one place in the Local 
Community and was present in the area around 1900. After World War II, this activity, 
according to the interlocutor, was supposed to have died down. So, this was an activity 
unknown to the whole area.  
Thus, the material heritage was presented at the exhibitions of Vače Day. Some elements were 
known in the 19th century, while others were known until the 1950s and in the case of 
hayracks, until today. Similar is the case with the widespread of elements in the Local 
Community. Flax and its cultivation were known in only one village of the area, while the other 
elements were known throughout the Local Community, but the saw was owned by only one 
farm in the village. So, the thread and conceptual design of exhibitions over the last ten years 
has become related to the very theme of Vače Day. In my opinion and observations, the 
exhibitions are very interesting in on themselves, but the publications resulting from the 
exhibitions add another element and thus raise the exhibition to even greater visibility and 
value. Many times, with the help of these publications and visits to the exhibition, the locals 
learn more about history, habits, and especially about life in Vače and its local community, as 
they present it on Vače Day. It is also worth pointing out that the publications published during 
Vače days by Kolenc Family Theater, are, in my opinion, important for the local community, as 
they somewhat preserve the elements and heritage that they explore each year. And in some 
cases, it is slowly disappearing from and is raising awareness. 
As noted in the Proceedings of the 10th Anniversary of the Vače Day, the organizers 
endeavored to select interesting and attractive games for the farmers' games for both 
competitors and visitors (Lovše 2002: 7). Thus, based on the source, I conclude that the main 
function of the farmers' games was primarily to enrich the whole event with the competition. 
Although the element itself is called peasant games, it was a competition in which teams 
participated in several trials and was eventually declared the best. Depending on the 
conditions set for each year by the organizers, both men, women, as well as families and mixed 
groups as teams competed in the games. From the past, elements of activities, practices, and 
tasks were taken for individual trials. Thus, the competition was made from elements 
pertaining to farm life, to work activities and tasks: sawing logs with "American saw", 
"gobbling" logs with grafts, assembling of a peasant wagon, "weighing" wheat, hand mowing, 
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raking and also in the field of peasant practices and activities: making dough braids, 
transferring water to a feed pumpkin, making homemade noodles. In the context of the 
peasant games, these elements, practices, jobs that were never a competition but work, tasks 
that the village people used to perform, were used and shaped into games and competitions. 
Although peasant games were popular among people, at least that's what I learned from the 
interviewees, they were present on Vače days up to the 12th event. At 16th event, however, 
they were no longer practiced. Also, I no longer found them in a source that summarized the 
13th rendition of Your Day in 2005. Thus, they were most likely abandoned after the 12th Vače 
day. 
Shows of customs, traditional works and chores were present on Vače day from second to 
12th Vače day. The main observation that I gained from the analysis was that the shown 
works, chores and customs, were particularly characteristic for the countryside. Many chores 
were shown, and most of them, were male dominated works. Most often, the works shown 
were farm specific. They were shown as follows: flax friction, sawing logs into boards, 
horseshoes, threshing, etc. Through analysis, I also concluded that some presented works, 
chores were no longer familiar in Vače area. The organizers then invited guests to the event, 
and they introduced the works and chores. As an example, guests from the Reka Gozd who 
showed the burning of the charcoal pile. Thus, the displays were not only locally focused on 
Vače and the local community, but mainly focused on the time definition, that is, the time that 
they themselves called the time of our grandparents (Potočnik 2002: 3) 
The cultural program is first described on 12th Vače Day. It was present at all subsequent days 
studied. In most cases, the Vače day began in the early afternoon. It has a permanent structure 
but the content changes. It can be divided it into 2 parts. The first, static part consists mainly 
of speeches of important individuals such as: The President of the Society, the Mayor of the 
Municipality of Litija and other invited guests. The second part differs from day to day. 
However, the thread of the second part is mainly focused on the cultural and artistic 
expression and amusement of the audience, as local theater societies, children from 
kindergarten and Vače School, the choir, Vid Valič and many other performers participated as 
part of the cultural program.  
Unlike the cultural program, the celebration has been present on Vače Day from the very 
beginning, and in recent years it has become, above all, the main element attracting people 
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to the event. This is also the most visited part of Vače day itself, since in my opinion people 
are most attracted to the aspect of fun, socialization and socializing with fellow citizens and 
friends. 
From the very beginning of Vače day, three major institutions in the Vače area and the local 
community have been involved in the organization: the Vače Women and Girls Society, as the 
main organizer, the Vače Local Community and the Vače fire department. After analyzing it, I 
can say that as the event progressed, the day also gained more participants who were part of 
the event itself. However, they can be divided into two groups: the first group is invited guests, 
covering important citizens, especially in the field of politics. In the second group, there are 
the participants related to the culture and professional fields covered by Vače Day, choirs, 
theater societies, women's and girls' societies from other areas, ethnologists... 
The last two analyzed elements of Vače day are the space and time of the event itself. The 
location of Vače day, with 1 exception, has not undergone any major changes. On all the 
analyzed Days, exhibitions were staged in the gym of the Vače School itself. The event itself, 
however, took place on the playground of the school for the first 16 events. Then the Vače 
day moved to the nearby Firehouse, which is only about 50 meters away, as the school and 
the playground were renovated. Although the school playground gave the event a sense of 
isolation, as the playground was slightly off the main road and thus created the ambiance, in 
my opinion the venue in front of the firehouse was a good replacement as well. 
Just like the space, Vače Day has also undergone 1 major change in time. The first 6 studied 
days of Vače day occurred on the last Sunday in August, and between the 19th and 24th day 
Vače day, the event moved to the penultimate Sunday of the month. The change to the event 
itself did not have much impact, since the development of the event program itself did not 
change and thus lasted from the early morning with the opening of the exhibition until the 
late evening with a celebration. 
The event itself rarely shows the elements of the present, as the organizers mostly focus and 
turn to the past and in some way want to re-establish or preserve elements from the past and 
display them at this event. 
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I can say that the life presented on Vače Day is primarily a representation of selected aspects 
of peasant life in the past and most of them are material elements: hayracks, saws, presses ... 
and the customs associated with them. 
However, since I want to define Vače days according to the presented heritage and different 
attitudes to it, I relied primarily on Janez Bogataj, who in his work: Slovenia celebrates, he 
divided traditions and customs according to the presentation and treatment of the heritage 
associated with them.  He divided them into 4 groups: 
1. those which express the involvement or continuity of phenomena, habits and customs in 
historical development; 
This means that today's forms are only one in many of the consequences of development. 
Their existence, continuity and appearance were not interrupted and did not need to be 
revived from history, so one can speak of continuity, which means that today’s forms are 
merely a development and adaptation of old ones in the present. Some of the elements of 
these elements, customs, habits and phenomena have a basis and developmental forms in the 
centuries-old heritage. Today's forms are continuation and development into modern times. 
2. modern customs and habits that are interpretations of heritage; 
This category includes many events and contemporary celebrities who want to display an 
image or content from the past, but only part of it. From a cultural point of view, this cultural 
form can also be called kitsch or folklorism, since it will never be greater than it used to be in 
the revival of old customs and customs. 
3. interpretations of heritage as a theater of history or a living museum; 
This group is represented only by the customs and traditions recorded in history. Today they 
are also referred to as the Living Museum or the Theater of History, as they show customs 
that are no longer functional today. The purpose of maintaining these customs is primarily to 
connect the past with the present. 
4. New, modern customs and habits. 
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They have nothing to do with heritage and are represented by a very wide range of events. 
However, a more detailed analysis may recall the underlying model and links to heritage, but 
because of the situation and development context changes a lot. (Bogataj 2011: 13-14). 
The Vače days, in my opinion, thus, to Bogataj, mean folklorism, because on the Vače days 
they displayed elements that were not shown at the right time, as they themselves wrote it, 
on one of the Vače days they showed the spirit distilling, which was usually performed in the 
winter and autumn (Lovše 2002: 11). Late summer, late August, also featured work done in 
other seasons, such as horseshoes in the spring, knitting straw whales in the winter, and the 
friction of the flax, which was a fall task. Thus, in addition to the wrong time, they moved the 
showing to the stage or among the crowd. Outside the primary space, charcoal was presented 
at the event area, and the burning of the pile is usually located on the edge or in the forest 
itself. There was also a presentation of the threshing that took place on farms, in the yard or 
under the "floor" (barn). Another item shown on Vače day is farm games. These were formed 
from elements pertaining to peasant life, farm activities and tasks. However, these were never 
competitions in the past, but were performed as tasks and activities that needed to be done. 
Thus, housewives never competed in the hull corn or in mowing and raking grass. These 
elements were, therefore, selected from the past and transferred to the Vače days and 
transformed into games and competitions. So, above all, these two elements that were 
present on Vače day would be characterized folklorism after Bogataj, since they do not appear 
at the right time and place, and were also transferred to the stage. 
However, in my view, the Vače Society of Women and Girls is important, because of its efforts 
to preserve and raise awareness of the culture and past way of life in Vače. The Vače day and 
all its parts, both present and past, add value to the event, which elevates it so that it is no 
longer perceived not only as a celebration, as I have perceived it in the past, but an event that 
introduces the culture and way of life of the local community to the local community. Thus, I 
would like to conclude with a thought that I have heard several times and has come to my 
mind several times when writing this thesis. It is important that the Society works first and 
foremost for itself, that everything that the organizers do, they also enjoy, because this energy 
and this attitude is also reflected in the final product and thus attracts people. In this way, 
Vače Day itself will continue to be a successful event, I hope with a long tradition.  
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